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31913. ARMENGOT FERNÁNDEZ, FRANCISCO y CÍA MARTÍNEZ, JOSÉ ANTONIO:: 
XXV alíos de pintura alicantina (1933-1958). - Diputación Provincial 
de Alicante. Publicaciones del Instituto de Estudios Alicantinos, VII. 
Alicante, 1958. - 59 p., 73 láms. (16 x 21). 
Resumen del desarrollo de la pintura en Alicante durante esos años y breve 
cita, por orden alfabético, de la vida y obra de 65 artistas, la mayoría ali-
cantinos. que desarrollaron sus actividades en la provincia durante ese tiem-
po. - 1. 1. 
HISTORIA DEL MUNDO HISPÁNICO 
31914. BOXER, C. R.: The Manila Canean: 1565-1815. - «History Today», VIII. 
núm. 8 (958), 538-547. 
Bueno e interesante sumario de los principales factores que intervienen en el 
comercio entre AcapuJco y Manila -sedas de China y plata americana-, ba-
sado en fuentes de segunda mano. - J. L. 
AME RICA 
Obras generales 
31915. ZEA, LEOPOLDO: América en la historia. - Fondo de Cultura Econó~ 
mica (Publicaciones de Dianoia). - México, 1957. - 278 p. (22 x 14,5). 
20 pesos mejicanos. 
Plantea el problema de la historia de América como parte de la historia uni-
versal. Para Zea, la historia es una invención occidental; los pueblos ex-
traoccidentales quedan fuera de ella. Analiza las oportunidades de integración 
de Iberoamérica en la historia occidental. El libro se halla en la línea del 
pensamiento de Zea: Dos etapas del pensamiento en Hispanoamérica (1949) 
y América como conciencia (953). Cf. IHE n.O 28279. - J. Mz. 0 
31916. Uhérítage espagnol. - Informations & Documents» (Paris), núm. 106 
(1959), 13-19. 
Comentario a la influencia española que se observa en los territorios del 
Oeste de los Estados Unidos (Nuevo Méjico, Arizona y Baja California) que 
fueron colonizados por España. Alusiones a la historia de los mismos durante 
el período colonial. - E. Rz. 
31917. TUDISCO, ANTHONY: America in some travelers, historians and politica! 
economists of the Spanish eighteenth century. - «The Americas» 
(Washington), XV, núm. 1 (1958), 1-22. 
Anota obras de autores españoles referentes a la América española y en 
menor escala a los EE. UU. Uno de los temas de tal literatura es la defensa 
de la conquista y colonización españolas contra los críticos extranjeros, hasta 
el punto de hacer comparaciones insultantes para los indios. Pero muchas de 
las obras publicadas contenían también agudas y objetivas descripciones de 
fenómenos americanos. Los economistas miraban las colonias españolas como 
fuentes de riqueza para España, pero proponían algunas reformas valiosas.-
D. BUSHNELL (R. A., V, 1486). 
31918. CORONEL URTECHO, JOSÉ: El hombre americano y sus problemas. -
«Cuadernos Hispanoamericanos» (Madrid), núm. 111 (1959), 223-233. 
Conferencia. Al tratar de fijar cómo es exactamente el hombre americano, lo 
hace atendiendo al concepto que de él tiene el propio hispanoamericano. Para 
ello traza un esquema somero de la forma en que se va perfilando el tipo de 
hispanoamericano durante la época colonial. - E. Rz. 
31919. FERRAND DE ALMEIDA, LUIS: A diplomácia portuguesa e os limites me-
dionais do Brasil. Volume I (1493-1700). - Facultade de Letras da 
Universidade de Coimbra. Instituto de Estudios Históricos Dr. Anto-
nio de Vasconcelos (Suplemento do tomo VI de «Revista Portuguesa 
de História»). - Coimbra, 1957. - 579 p. (27 x 17). 
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Análisis de las relaciones diplomáticas hispano-portuguesas en los siglos XVI-
XVII, centradas en la rivalidad entre ambas Coronas por el espacio geográ-
Bco entre el Brasil y el Plata. Se aportan al tema documentos de los princi-
pales archivos y bibliotecas españoles, portugueses y brasileños. En la intro-
ducción pasa revista a los problemas derivados del tratado de Tordesillas 
y a las negociaciones durante el siglo XVI, a los límites meridionales del Bra-
',sil según la cartografía y la literatura histórica y geográfica, al papel de las 
bandeiras paulistas, al comercio portugués en el Plata y a la situación econó-
mica del Brasil, y a la política expansiva hacia el sur en el transcurso del 
XVII. A continuación estudia la fundación de la colonia del Sacramento, el 
conflicto con España y el tra.tado de 1681, la.; conferencias de Elvas-Badajoz, 
-el arbitraje pontificio y la cuestión de la colonia a fines del seiscientos. En 
apéndice, 208 documentos 0553-1700). Mapas alusivos al tema, bibliografía, 
fuentes e índices. - J. R. • 
31920. ARCINIEGA, ROSA: El Perú y la independencia americana. - «Cuader-
nos Americanos» (lVléxico), XVlI, núm. 101 (958), 182-192. 
Como muestra de los antecedentes del espíritu de adhesión a la causa liber-
tadora del Perú señala en la rebelión de Gonzalo Pizarro (logró «independizar 
prácticamente al Perú» de 1544 a 1548) y en las que la siguieron de Hernández 
Girón y Lope de Aguirre «títul03 de primacía indiscutible en el proceso de 
la independencia americana». Sin notas. - J. Ró. 
31921. NÚÑEZ, ESTUARDO: Los Byron en América. - «The Americas» (Wash-
. ington), XI, núm. 7 (1959), 28-29. 
Noticias sobre la influencia que ejerció América en Lord Byron (1788-1824) 
a través de sus lecturas, entre ellas la de N arrative (768) escrita por su 
abuelo paterno, el contenido y la atracción literaria y científica de esta obra 
en Europa, así como el concepto byroniano sobre el Nuevo Mundo. CL IHE 
n.o 32203. - B. T. 
31922. GALL, F. y J.: El filibusterismo. - Fondo de Cultura Económica (Bre-
viarios, núm. 131l. - México, 1957. - 248 p., 16 láms. 07,5 x 10,5), 
Versión española de la obra francesa. Sínte3is del desarrollo de la piratería 
<lccidental, desde la antigüedad hasta 1834, referida especialmente a Amé-
rica. Informa sobre los antecedentes en Europa y África, comienzos y desen-
volvimiento en las Antillas, su organización, funcionamiento, principales figu-
ras, expediciones, ampliación de bases en Norteamérica y desplazamiento a 
'Asia con escala en Madagascar. Incluye un contrato de un viaje. Documenta-
ción de las bibliotecas Nacional de París, Ministerio de la Marina Francesa, 
{(Colonial Archives» de Spanish Town (Jamaica) y Colegio «Saint-Louis Gon-
zaguell de Puerto Príncipe. Bibliografía seleccionada. - B. T. (jJ 
31923. GIRALDO JARAlVIILLO, GABRIEL: Acotaciones bibliográficas. - ((Boletín de 
Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLVI. núm. 531-533 (1959), 37-49. 
Noticias sobre: 1) difusión en Italia, gracias al doctor Asti, de 105 estudios 
sobre la quina efectuados en Nueva Granada por José Celestino Mutis; 2) pri-
mera historia de Colombia, publicada en alemán por Ernst Münch (828); 
3) referencias que sobre la historia eclesiástica de Nueva Granada, ofrece la 
obra De statu religionis Christianae per Europam, Asiam, Africarn et Orbem 
Novum, del belga Albert Le Mire (Colonia. 1619\. - E. Rz. 
Metodología y actividades historiográficas 
31924. M. A. U.: Actividades del Patronato de la «Casa de Colón». - «Anua-
rio de Estudios Atlánticos)) (Madrid-Las Palmas), núm. 4 (1951.\), 617-
645, 6 láms. 
Noticia del acto celebrado con motivo del 12 de octubre de 1957 y de las ac-
tividades del Patronato durante el curso 1957 a 1958. - J. C. 
31925. Académicos del Instituto Paraguayo de Investigaciones Históricas. -
«(Historia Paraguaya)) (Asunción), núm. 2 (1957 [1958J), 103-109. 
Breve nota biográfica, con noticia de sus obras -algunas sobre América co-
lonial-, de los siguientes académicos: Pablo Max Ynsfran, Marco Antonio 
Laconich, H. Sánchez Quell, Luis Alberto de Herrera (correspondiente en 
Montevideo), Mariano Picón Salas (correspondiente en Caracas) y Emeterio 
S. Santovenia (correspondiente en La Habana). - R. C. 
31926. SEVILLANO COLOM, FRANCISCO: Misión de la Unesco en Panamá. - «Bo-
letín del Comité de Archivos) (La Habana), 1, núm. 3 (958), 7-59. 
Listas del contenido de materiales microfilmados en la Biblioteca Nacional 
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de Panamá, Archivo Nacional (Sección jurídica) y Biblioteca de la Universi-
dad; algunos pertenecen a la época colonial. Datos históricos sobre las tres 
instituciones panameñas citadas y sus fuentes. índice alfabético. Notas biblio-
gráficas. - D. B. . EI1 
31927. SAMAOYA GUEVARA, HÉCTOR HUMBERTO: La cuarta reunión de consulta 
sobre Historia, del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 
verificado en Cuenca, del 17 al 27 de Enero de 1959. - «Antropología 
e Historia de Guatemala» (Guatemala), XI, núm. 1 (1959), 66-73. 
Informe de dicha reunión, con resumen de sesiones, comisiones, asistentes, 
actos, resoluciones y ponencias, precedido de un brevísimo comentario en 
torno de ella y de la ciudad ecuatoriana de Cuenca. - B. T. 
31928. Temas americanos en el Il Congreso de Historia de la guerra de la 
Independencia. - «Boletín Americanista» (Barcelona), l, núm. 1 (1959), 
74-75. 
Noticia de las comunicaciones presentadas q1le tienen especial interés ameri-
canista (cf. IHE n.O 29770). - J. Ró. 
31929. GUTIÉRREZ DEL ARROYO, ISABEL; Historiografía puertorriqueña. Desde 
la memoria de Melgarej.o (1582) hasta el Boletín Histórico (1914-1927). 
Instituto de Cultura puertorriqueña. Ciclo de conferencias sobre la 
Historia de Puerto Rico. - Editorial del Departamento de lnstrucción 
Pública. - San Juan de Puerto Rico, 1957. - 26 p. (22 x 15). 
Conferencia. Analiza la importancia de las obras más significativas apareci-
das en el período citado. Bibliografía. Documentación publicada. - C. Ba. 
31930. MuÑoz FÉREZ, JosÉ: Una nueva colección americanista. - «Arb')T» 
(Madrid), XLII, núm. 156 (1958), 457-458. 
Noticia de la colección «Nuevo Mundo», empezada en 1957 en Buenos Aires 
y dirigida por Sigfridn Radaelli. - C. B 
31031. Presentación. - «Boletín Americanista» (Barcelona), 1, núm. 1 (1959), 
3-4. 
Señala los propósitos de esta revista dirigida por Jaime Delgado, publicada 
por la cátedra de Historia de América de la Universidad de Barcelona para 
contribuir al desarrollo de los estudios americanistas en Barcelona. El primer 
número, 78 p., 41áms. (24,5 x 17,5) contiene Artículos (46 p.), Bibliografía (12 p,) 
y Noticias (13 pJ de carácter etnológico y referentes a actividades historio-
gráficas. Se reseñarán aparte las colaboraciones de interés para IHE. - J. Ró. 
)!'uentes y bibliografía 
31932. CRESPO M., MARIO: Historia de la gentilidad americana. - IIAntropolo-
gía e Historia de Guatemala» (Guatemala), XI, núm. 1 (1959), 17-31. 
TranscripCión paleográfica, con comentario preliminar, de nueve capítulos del 
libro primero de un manuscrito ínédito (s. XVIII), versión española del Popol 
Vuh. El original procede de la Biblioteca Nacional de París, y hay copias en 
la Uníversidad de Californía y Facultad de Humanidades de Guatemala. Bi-
bliografía. - B. T. O 
31933. MORALES' PADRÓN, FRANCISCO: Los grandes cronistas de Indias. - «El 
Faro a Colón n (Ciudad Trujillo), X, núm. 23 (1959), 32-59. 
Reedición de lo reseñado en IHE n.O 26445. - D. B. 
31934. MORÓN, GUILLERMO: Cronistas de Venezuela. - «Revista Shelh> (Cara-
cas), VIII, núm. 30 (1959), 43-47, ilustraciones. 
Comentarios en torno de la historiografía venezolana, con aportación de al-
gunos datos (Archivo de Indias, Sevilla) sobre cronistas del Nuevo Reino de 
Granada (s. xvr). - D. B. O 
31935. MONTERDE, FRANCISCO: Las ediciones del PopoL Vuh, a través de un 
siglo. - «Universidad de México» (México), XIII, núm. 4 (1958), 4. 
Se dan noticias y juicios de las ediciones realizadas, desde la de Carl Scherzer 
(Viena, 1857) a los recientes trabajos de Adrián Recinos (lHE n.O 31937). 
Cf. también IHE n.o 31936, donde se reseña una ampliación de este trabajo.-
J. Mz. 
31936. MONTERDE, FRANCISCO: El centenario de la primera edición de una 
obra indígena mesoamericana. - «Cuadernos Americanos» (México), 
XVIII, núm. 102 (1959), 161-168. 
Con motivo del centenario de la edición (Viena, 1857) por Carl Scherzer de 
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la traducción debida a fray Francisco Ximénez (1721) del Libro deL Consejo 
de los jefes de tribu, da noticias de las ediciones y traducciones que se han 
hecho de esta obra escrita en quiché, en especial la de Étienne Charles Bras-
seur (Paris, 1861) con el título de Popol Vuh, y la de Georges Raynaud reim-
presa modernamente varias veces. Cf. IHE n.O 31935. - J. Ró. 
31937. RECINOS, ADRIÁN: La Literatura indigenista de Guatemala. - En «Pri-
meras Jornadas de Lengua y Literatura Hispanoamericana», I (lHE nú-
mero 25414). 445-451. 
Se señala la importancia de Popol Vuh en la literatura indígena y la apor-
tación de los novelistas contemporáneos. - J. M. R. 
31938. CARRILLO, RITA D.; Y CHANG HERNÁNDEZ, ISAURA: tndice de cédulas 
reales. - «Lotería» (Panamá), IV, núm. 44 (959), 113-116. 
Introducción de tesis. Hace mención de las principales obras existentes sobre 
historia de Panamá, poniendo de manifiesto el cortl) número de las mismas. 
Bibliografia. - R. C. 
31939. tndice del catálogo de documentos sobre a história de S. Paulo, exis-
tentes no Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa. 1. - «Revista do 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro» <Rio de Janeiro) (1959), 
484 páginas. 
índice onomástico, comprendiendo las letras A-L, del catálogo documental 
que se ha publicado en trece volúmenes especiales de esta revista, algunos de 
los cuales interesan para la historia de Hispanoamérica y se reseñaron en 
IHE nos 18826, 20105, 23674, 25137 Y 26654. - R. C. $ 
31940. ESTRADA MOLINA, LIGIA: LCLbor de Los Archivos Nacionales y un poco 
de su historia. - «Revista de los Archivos Nacionales de Costa Rica» 
(San José), XXII, núm. 7-12 (1958), 353-361. 
Describe los ,archivos de Costa Rica, fU contenido, organización, directores y 
principales acontecimientos desde su apertura en 1881. - D. BUSHNELL (H .. A., 
V, 1146). 
31941. tndice de la sección colonial de los Archivos Nacionales de Costa Rica. 
«Revista de los Archivos Nacionales de Costa Rica» (San José), XXIII, 
núm. 1-6 (1959), 1.218-1.224. 
Extractos de 50 documentos fechados entre 1540 y 1728 sobre asuntos diver-
sos.-D. B. O 
31942. PANYELLA, AUGUSTO: La Sección Americana del Museo EtnoLógico de 
Barcelona. - «Boletín Americanista» (Barcelona), l, núm. 1 (1959), 
65-66, 4 láms. 
NotiCIa de los objetos más importantes de época precolombina conservados 
.en este museo barcelonés de reciente fundación (1949). - J. Ró. 
31943. Handbook of Latin American Studies. No. 19. - Prepared in The His-
panic Foundation in The Library of Congress by a number of scholars. 
Francisco Aguílera, editor. Phyllis G. Cartel', assistant editor. - Uni-
versity of Florida Press. - Gainsville, 1957. - xm+420 p. (24 x 15,5). 
12,50 dólares. 
Cf. IHE n.OS 15304, 18828, 21430 Y 21431. Con este volumen del Handbook se 
modifica el sistema utilizado anteriormente: en lugar de incluir publicaciones 
correspondientes a un solo año, se reseñan todas aquellas que los editores han 
visto con posterioridad a la preparación del volumen anterior. La mayor parte 
llevan fechas de 1953 a 1955, algunas alcanzan a 1952 y 1956; en total, 4.225 en-
tradas. La parte estrictamente histórica (p. 138-217) -debida a Roland D. Bus-
sey, Charles Gibson, Robert S. Chamberlain, Walter W. Scholes, Robert E. 
McNicoll, J. H. Parry, Clifton B. Kroeber, George Boeherer y Manuel Car-
dozo- c"ontiene alrededor de un millar de referencias. Aparte lo indicado. las 
características del volumen son las acostumbradas: buen criterio selectivo, 
breves reseñas .críticas (a veces no indican con claridad el marco cronológico 
y geográfico abarcado ni la procedencia de las fuentes) y precediendo algunos 
de los apartados, un sucinto panorama que señala las líneas generales de la 
marcha de investigación en el sector correspondiente (debería generalizarse 
a todas las secciones). Lista de revistas e índices alfabéticos de autores y de 
materias que hacen aseqUibles numerosas referencias útiles al historiador con-
tenidas en los apartados que no son estrictamente históricos. - J. Ró. • 
31944. Handbook of Latin American Studies. No. 20. - Prepared in The His-
panic Foundation in The Library of Congress by a number of scholars. 
Frnncisco AlIuilera. editor. Phyllis G. Cartel', assistant editor. - Uní. 
versíty of Florida Press. - Gainesville, 1958. - XI+ 382 p. (24 x 15.5). 
12,50 dólares. . 
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Cf. IHE n.o 31943: Sigue con las mismas características. Contiene 3.695 entra-
das, de las que unas 800 corresponden al apartado estrictamente histórico 
(p. 137-208). Los trabajos reseñados corresponden en su mayor parte a los 
años 1954-1956. Como novedades a señalar: la inclusión entre los colabora-
dores de sección histórica de J. León Helguera, Richard Konetzke y Arturo 
Santana; no colaboran, en cambio, Robert E. McNicoll, Manuel Cardozo, 
J. H. Parry y Robert S. Chamberlain. La sección de literatura (p. 229 Y sigs.) 
continúa a cargo de Irving A. Leonard; la de arte -interrumpida en el vo-
lumen 18- recoge las publicaciones de 1953-1956 y continúa a cargo de Ha-
'rold E. Wethey (p. 59 Y sigs.). índices acostumbrados. - J. Ró. • 
31945. Handbook of Latin American studies. No. 21. - Prepared in The His-
panic Foundation in The Library of Congres's by a number of scholars. 
Nathan A. Haversiock, editor. William M. Rivera, assistant to the edi-
tor. Mercedes Baleo, editorial a~sistant. - University of Florida Press. 
Gainesville, 1959. - xvr+331 p. (24 x 15,5). 12,50 dólares. 
Cf. IHE n.O 31494. A señalar: el tercer cambio de editor del Handbook (Lewis 
-Hanke lo fue de los volúmenes 1-5; Miran Burgin, de los 6-11; Francisco 
Aguilera, de los 12-20; ahora lo es Nathan A. Haverstock). Sigue con las mis-
mas características, manteniendo la personalidad de las distintas secciones. 
Contiene unas 3.000 entradas, de las que unas 800 corresponden al apartado 
de historia, en su mayor parte correspondientes a los años 1955-1957. Cola-
boran en este apartado: George Boeherer, David Bushnell, Robert S. Cham-
berlain, Charles Gibson, J. León Helguera, Roscoe R Hill, Roland D. Hussey, 
Frank A. Knapp, Richard Konetzke, Clifton B. Kroeber y Arturo Santana. 
Las secciones de arte y literatura hispanoamericana continúan a cargo de 
Harold E. Wethey y de Irving A. Leonard. La selección parece a veces un 
'tanto arbitraria. Vigorosas introducciones a algunos de los apartados. índices 
acostumbrados. En la introducción, breve historia de la colección. - J. Ró. • 
31946. MORALES PADRÓN, FRANCISCO: América en la bibliografía española. -
«Estudios Americanos» (Sevilla), XVI, núm. 82-83 (1958), 93-99. 
·Cf. IHE n.os 28343 y 28344. Información y comentario crítico sobre la produc-
ción bibliográfica americanista de España (primer semestre de 1958), clasifi-
·cadá por materias. Bibliografía. - B. T. 
::31947. TORRE, GUILLERMO DE: Bibliografía argentina. - «La Torre» (San Juan 
de Puerto Rico), VI, núm. 24 <1958 [1959]), 217-223. 
Cerca de dos centenares de referencias sobre obras de historia, literatura, 
arte, religión, etc., publicadas en 1958. Se clasifican por materias y orden al-
fabético de autores. - R. C. 
31948. ARNADE, CHARLES W : A selected bibliography of Bolivian social scien-
ces. - «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), VIII, 
núm. 3 (1958), 256-265. 
'Comentario crítico de trabajos de historia, literatura, bibliografía, filosofía, 
antropología, geografía, educación, periodismo y miscelánea sobre Bolivia, 
.aparecidos entre 1843 y 1957 de ínterés para la historia social. Elogia la labor 
del historiador y bibliógrafo Gabriel René Moreno, a quien tanto deben las 
i!iencias sociales de Bolivia. - C. Ba. 
'31949 PERAZA, FERMÍN: Bibliografía cubana de libros de texto de historia de 
Cuba (1902-1958). - «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» (Ma-
drid), LXVII. núm. 1 (959), 257-273. 
13ibl1ografía agrupada en tres secciones: enseñanza primaria, secundaria y 
universitaria; por orden alfabético de autores" algunos d~ la última sección 
. de interés para la historia de Cuba durante la epoca colomal. - J. C . 
. 31950. AUB, MAX: Bibliografía mexicana. - «La Torre» (San Juan de Puerto 
Rico), VI, núm. 24 0958 [1959]), 209-215. 
Unas ciento cincuenta referencias de libros aparecidos en 1958 y que, agru-
pados en las secciones correspondientes, tratan de historia de Méjico, geogra-
fía, literatura, derecho, etc. - R. C. 
31951. URIBE DE FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, SUSANA: Bibliografía histórica me-
xicana. - «Historia Mexicana» (México), VIII, núm. 4 (1959), 557-660. 
Catálogo bibliográfico (1952-1959), clasificado por materias, que recoge 878 re-
'ferencias de publicaciones, artículos y libros. - B. T . 
. 31952. VELÁZQUEZ, GONZALO:' Bibliografía puertorrique·ña. - «La Torre)) (San 
Juan de Puerto Rico), VI, núm. 24 (1958 [1959]), 199-203. . 
Cf. IHE n.o 28357. Unas ochenta referencias bibliográficas, por orden alíabe-
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tico de autores y sobre diversas materias. Algunas de las obras interesan al 
americanista y todas han sido publicadas entre 1957 y 1958. - R. C. 
31953. RESTREPO CANAL, CARLOS: Fra'y Gregario ArcHa Robledo. - «Boletín 
de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLVI, núm. 531-533 (959), 
131-132. 
Nota necrológica sobre el citado historiador de Colombia (t 1959). - D. B. 
31954. Grande de la historiografía nacional: Dr. Cecilia Báez. - «Historia 
Paraguaya» (Asunción), núm. 2 (1957 [1958]), 11-14. 
NoticIas biográficas y sobre la labor del historiador paraguayo antes men-
cionado 0862-1941), algunas de cuyas obras están dedicadas al Paraguay co-
lonial. - R. C. 
31955. BLANCO-FoMBONA, RUFINO: Rafael María Baralt. - «Revista de la Uni-
versidad del Zulía» (Maracaibo, Venezuela), n, núm. 6 (1959), 107-118. 
Reedición. Noticias biográficas y en torno de la obra de Baralt (1810-1860), 
historiador y literato venezolano. - R. C. 
31956. CASTAÑEDA, RICARDO H.: Profesor D. Salvador Canals Frau, 1894-1958. 
«Anales de Arqueología y Etnología» (Mendoza), XnI (1957), 235-236. 
Breve nota necrológic:;.a sobre el citado antropólogo argentino, fundador del 
Instituto de Etnología Americana de Mendoza. - B. T. 
31957. QUINTA, SALVADOR DE: Fray Cipriano en la villa de Utrera. - «Clío» 
(Ciudad Trujíllo), XXVI, núm. 113 (1958), 21-24. 
Reedición del artículo publicado en «ABC» de Madrid el 13 de febrero de 1958, 
con el título de Fray Cipriano de Utrera entre los suyos. Breves trazos de 
la vida del citado historiador (1886-1958). - C. Ba. 
31958 SERPA, PHOCION: José Maria Da Silva Paran has Júnior. Baráo do Rio 
Branco. - «Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasíleiro» 
(Rio de Janeiro), núm. 239 (1958), 3-51. 
Biografía resumida, con propósito divulgador, del célebre político brasileño 
(1845-1912l. Destaca, prinCipallljente, su actuación como estadista y diplomá-
tico y su obra de historiador americanista. Bibliografía. - R. C. (11 
31959. Salvador Canals Frau. 1893-1958. - «Humánitas. Boletín Ecuatoriano 
de Antropología» (Quito), l, núm. 1 (1958), 109-110. 
Nota necrológica del citado etnólogo americanista. - R. C. 
31960. BRAVO UGARTE S. 1., JosÉ: Garcia Gutiérrez, periodista, catedrático e 
historiador crítico y de combate (1875-1958). - «Memorias de la Aca-
demia Mexicana de la Historia» (México), XVIII, núm. 2 (959), 97-103. 
Conferencia. Informa sobre la copiosa obra del historiador mejicano antes 
mencionado. - R. C. 
31961. Profesor Emiliano Gómez Ríos. - «Historia Paraguaya» (Asunción), nú-
mero 2 (1957 [1958]), 91. 
Nota necrológica y noticia de las principales obras de Gómez Ríos (1898-1957), 
algunas sobre historia del Paraguay. - R. C. 
31962. SANTAMARÍA, JULIO H.: Homenaje al doctor Vicente Lecuna. - «Revista 
de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XVIII, núm. 58 
(1959). 35-38. 
Discurso. Elo'gia y resume la obra de Lecuna (t 1954) como historiador de 
Bolívar. - R. C. 
31963. CARRERA STAMPA, MANUEL: José de Jesús Núñez y Domínguez (1887-
1959). - «Memorias de la Academia Mexicana de la Historia» (Méxi-
co), XVIII, núm. 2 (1959), 104-105. 
Nota necrológica, con noticia de sus obras, algunas sobre historia de Méjico. 
R. C. 
31964. VIANNA, HÉLIO: Pereira da Costa. - «Revista do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro» (Rio de J"aneiro), núm. 239 (958), 354-370. 
Sintesis biográfica y amplía información en torno de la obra de Francisco 
Augusto Pereira da Costa (n. 1851) sobre historia de Pernambuco y del Bra-
sil en general. - R. C. 
31965. Duelo de las sociedades bolivarianas. - «Revista de la Sociedad Bo-
livariana de Venezuela» (Caracas), XVIII, núm. 58 (959), 11-12. 
Nota necrológica de Elías Pérez Sosa (1903-1958), diplomático e historiador 
venezolano. Mención de sus principales obras. - R. C. 
23 - Índice Histórico Español - V (1959) 
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31966. MANILLIER, EDUARDO J.: Eduardo' Cilberto Perret (Hermano Damas-
ceno), 1874-1597. - «Revista de Historia de América» (México), núme-
ro 45 0958 [1959]), 497. 
NecrolDgía del citado historiador francés y enumeración de sus obras sobre 
Uruguay. - D. B. 
31967. FUGIER, A.: Emilio Ravignani. - «Boletín del Institu(o de Historia 
Argentina "Doctor Emilio Ravignani"» (Buenos Aires), n, núm. 4-6 
(1957 [1958]). 1. 
Exalta brevemente la personalidad (1888-1958) y valora la obra de dicho his-
toriador contemporáneo. - C. Ba. 
31968. RONzE, RAMÓN: Emilio Ravignani. Maestro de erudición argentina. -
«Boletín del Instituto de Historia Argentina "Doctor Emilio Ravigna-
ni"» (Buenos Aires), 1I, núm. 4-6 (1957 [1958]), 23-27. 
Valora la figura y obra del citado historiador argentino contemporáneo. -
C. Ba. 
31969. Juan Bautista Rivarola. - «Historia Paraguaya» (Asunción), núm. 2. 
<1957 [1958]), 90. 
Necrología del citado paraguayo 0896 ·1957), historiador de su país en el pe-o 
ríodo de dominación española. - R. C. 
I 
31970. CHEVALIER, FRANl;orS: Paul Rivet (1876-1958). - «Revista de Historia 
de América)) (México), núm. 45 (1958 [1959]), 498-500. 
Nota necrológica. Exalta la personalidad y obra del citado antropólogo fran-
cés.- D. B. 
31971. PERICOT [GARCÍAl, L[UISl: Paul Rivet. 1876-1958. - «Zephyrus» (Sala-
manca), IX, núm. 2 (1958), 245. 
Necrologia de este gran etnólogo y americanista, defensor de las teorías an-
tiaislacionistas. Señala su bibliografía esencial. - E. R. 
31972. VARGAS O. P .,JOSÉ MARÍA: Paul Rivet. Vida y obra de un america-
nista. - «Humánitas. Boletín Ecuatoriano de Antropología» (Quito), I, 
núm. 1 (1958), 84-87. 
Información sobre la copiosa obra del etnólogo francés (1876-1958) referente 
a Hispanoamérica. - R. C. 
31973. FLEIUSS, MARÍA CARÓLINA: Osvaldo Rodrigues Cabra!. - «Revista do 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro» (Rio de Janeiro), núm. 239 
(1958), 385-388. 
Breves noticias biográficas y relación de las obras del historiador y etnólogo 
brasileño mencionado (n. 1903). - R. C. 
31974. WANDERLEY DE ARAÚJO PINHO, JOSÉ: Teodoro Sampaio historiador. -
«Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro» (Rio de Ja-
neiro). núm. 239 (1958). 179-191. 
Conferencia. Información crítica sobre la obra del historiador brasileño men-
cionado (1855-1938). que estudia algunos aspectos del Brasil colonial. - R. C. 
31975. PERAZA, FERMÍN: Bibliografía selecta de libros y folletos de Emeterio 
S. Santovenia. - Tirada aparte del «Libro Jubilar de Emeterio S. San-
tovenia en su cincuentenario de escritor». - La Habana, 1957. -13 p. 
(23.5 x 15,5). 
Bibliografía. acompañada de breves notas de contenido, de las principales 
publicaciones de este historiador cubano. - J. Ró. 
31976. CORR~A FILHO, VIRGiLIO: A. de Taunay e o Instituto Histórico. - «Re-
vista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro) (Rio de Janeiro), 
núm. 239 (1958), 371-377. 
Esbozo biográfico del historiador brasileño contemporáneo citado, y noticia 
de sus obras más notables. - R. C. 
31977. BASAVE FERNÁNDEZ DEL VALLE, A[GUSTiN]: La filosofía de José Vascon-
celos, El hombre y su sistema. - Ediciones Cultura Hispánica. - Ma-
drid, 1958. - 478 p. (21)( 14), 
Primera exposición completa de las principales influencias y tesis contenidas 
en las obras filosóficas de Vasconcelos (director de la Biblioteca Nacional de 
Méjico y autor de obras históricas hispanoamericanas). El interés de la obra 
se ve disminuido por su prolijidad e ingenuidad. Falta rigor en la cita dí' 
textos de Vasconcelos y se juzgan sus doctrinas desde un escolasticismo me-
. ramente manualístico. Incluye una bibliografía de las obras mayores de Vas-
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concelos y noticia comentada de los principales estudios de que ha sido ob-
jeto.-J. P. 
31978. FLEIUSS, MARÍA CAROLINA: ManoeL Xavier de VasconceHos Pedrosa.-
«Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro» (Rio de Ja-
neiro), núm. 239 (958), 378-385. 
Noticias biográficas del citado (n 1892) y de sus obras, algunas sobre historia 
del Brasil colonial. - R. C. 
Viencias . auxiliares 
31979. RODRÍGUEZ DEMORIZI, EMILIO: FamiLias hispanoamericanas. - «Boletín 
del Archivo General de la Nación» (Ciudad Trujillo), XX, núm. 96 
(1958), 147-237. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 30154. Transcribe documentos genealógicos (Ar.chivo de Indias 
y Archivo Histórico Nacional, Madrid) de las siguientes familias de Hispa-
noamérica (s. XVI-XVIII): Castillo, Fernández de Torquemada, Maldonado Pe-
drálvez, Avendaño y Villarroel, Melchor de Torres, Villarreal, Verdugo de 
la Rocha y Mayorazgo de Dávila. En apéndice, extractos. de documentos so-
bre la familia Dávila: testamento de uno de sus miembros, noticia sobre la 
propiedad de una capilla, etc. - D. B. O 
31980. RODRÍGUEZ DEMORIZI, EMILIO: FamiLias hispanoamericanas. - «Boletín 
del Archivo General de la Nacióll» (Ciudad Trujillo), XX, núm. 97-98 
(1958), 269-374. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 31979. Datos genealógicos referentes principalmente a Gonzalo 
Fernández de Oviedo y Rodrigo de Bastida, y a los Fernández de Castro. 
Abarcan desde el siglo XVI al XIX. Ilustración heráldica. Documentación pu-
blicada e inédita, en parte transcrita, procedente del Archivo de Indias de 
Sevilla, extractada por fray Cipriano de Utrera. Bibliografía. - B. T. 
31981. PANEl'SO POSADA, FERNANDO: Familias de Antioquia. - «Universidad 
Pontificia Bolivariana» (Medellín, Colombia), XXlI, núm. 81 (1958), 
507-517. 
Cf. IHE n.OS 30157. Datos genealógicos referentes a la familia Hurtado. Abar-
can desde el XVI al XIX, los relativos a su rama americana, y desde la Edad 
Media los de la rama española. Bibliografía. Documentación inédita de archi-
vos colombianos. Cf. también IHE n.O 25086. - E. Rz. O 
31982. ROBLEDO, EMILIO: La raza antioqueña. - «Universidad Pontificia Bo-
livariana» (Medellín, Colombia), XXIII, núm. 82 (1958-1959), 77-95. 
Reedición del prólogo a la obra del genealogista colombiano Gabriel Arango 
Mejía (t 1958), GeneaLogías de Antioquia y Caldas. - E. Rz. . 
31983. NIETO CORTADELLA, RAFAEL: ApostilLas habaneras a una obra genea-
Lógica bogotana. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), 
XLVI, núm. 531-533 (1959), 50-53. 
Datos sobre la familia Córdoba, que ofrece la obra de José M.a Restrepo y 
Raimundo Rivas Genealogías de Santa Fe de Bogotá, algunos de cuyos des-
cendientes vivieron en Cuba (s. XVII-XIX). Documentación de archivos parro-
quiales cubanos. - E. Rz. O 
31984. OPAZO MATURANA, GUSTAVO: FamiLias deL antiguo obispado de Con-
cepción, 1551-1900. - Prólogo de Zenón Urrutia Infante. - Editorial 
Zamorano y Caperán. - Santiago de Chile, 1957. - 275 p. (27 x 19). 
Amplía notablemente su obra anterior Orígenes de Las familias deL antiguo 
obispado de Concepción. Estudio histórico genealógico de más de 300 familias 
de la citada provincia chilena, indicando en muchos casos los cargos y fun-
ciones desempeñados por sus miembros. El prólogo señala las principales 
características de los linajes del antiguo obispado. Documentación del Archivo 
Nacional (Santiago de Chile). índice alfabético. - D. B. O 
31985. MENDIRICHAGA y CUEVA, TOMÁs: ApeUidos de Nuevo León: Mier. -
«Ábside» (México), XXIII, núm. 3 (1959), 253-289. 
Cí. IHE n.O 30156. Investigación genealógica del linaje Mier, en la citada 
región mejicana, con datos biográficos de sus miembros, desde 1710 a 1914. 
Entre ellos figura el famoso dominico fray Servando Teresa de Mier (1763-
1827), cuya partida bautismal transcribe y fotocopia en apéndice. Notas bi-
bliográficas y aclaratorias. - D. B. O 
31986. TORRE RE VELLO, JOSÉ: EL Pendón ReaL - «Historia» (Buenos Aires), 
núm. 15 (959), 30-32. 
Datos (Archivo General de la Nación, Buenos Aires) sobre significado, cere-
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monial, etc. del estandarte real que la ciudad de Buenos Aires poseyó (como 
todas las de Hispanoamérica), desde 1605 hasta que en 1812 el «Triunvirato» 
prohibió su salida por las calles de la ciudad. Bibliografía. - R. C. O 
31987. MUÑoz SANZ, JUAN PABLO: Bolivarianismo y americanismo. - «El Li-
bertadcm) (Quito), XV, núm. 117 (1958-), 33-35. 
Breve dilucidación semántica entre bolivarianismo, bolivarismo y america-
nismo. - C. Ba. 
31988. VILA, MARCO AURELIO: Evolución de la denominación de los valles 
de Aragua - «Anales de la Universidad Central de Venezuela» (Ca-
racas), XVII (1959), 167-184. 
Estudio de toponimia venezolana, basado en parte en referencias de la época 
colonial. Bibliografía. Documentación publicada. - E. Rz. 
31989. FRIEDE, JUAN: Dos antiguos mapas de Venezuela. - «Revista Shell» 
(Caracas), VIII, núm. 30 (1959), 12-15. 
Reproducción y breve estudio de dos mapas existentes en el Archivo de In-
dias (Sevilla). El primero sólo incluye el territorio conquistado hasta 1546; 
el segundo, más completo, data probablemente del último cuarto del siglo XVI. 
D. B. 
31990. RAMÍREZ, JESÚS EMILIO: El mar ardía en Galerazamba. - «Revista Ja-
veriana» (Bogotá), LI, núm. 254 (1959), 251-270. 
Narra la última explosión de dicho volcán submarino, en la costa colombiana 
del Caribe, y reconstruye su pasado a través de diferentes crónicas sobre la 
desaparecida península de Galerazamba. Aporta noticias de exploraciones rea-
lizadas, lista de distintos grupos volcánicos de lodo y estudio científico. Bi-
bliografía. -·B. T. . 
31991. ENET, CECILIA: 1.200 comparaciones populares argentinas. - «Anales 
del Instituto de Lingüística (Mendoza), VI (1957 [1958]), 325.373. 
Interesante ensayo sobre la temática de la comparación popular. Elementos 
de origen español. Interesa como aportación a la psicología popular del len-
guaje.-R. V. 
Historia política, económica, social e institucional 
31992. HANKE, LEWIS: El prejuicio racial en el Nuevo Mundo. Aristóteles y 
los indios de Hispanoamérica. - Traducción por Marina Orellana.-
Editorial Universitaria, S. A. ICOl. América Nuestra). - Santiago de 
, Chile, 1958. - 156 p., 9 láms. (20 x 13,5). 
Cf. IHE n.O 14228. En la línea de su rnterior producción. Estudio de la po-
sición de Ginés de Sepúlveda, partidario de la doctrina aristotélica de la 
servidumbre natural, que aplica a los indios, y de la defensa que de esta po-
sición hace en la controversia de Valladolid, de 1550-51, frente a Las Casas. 
Estudio de la trascendencia de esta controversia en los siglos XVI a xx. Bi-
bliografía muy seleccionada; algún documento inédito. En apéndice, corres-
pondencia cruzada entre Sepúlveda y Alfonso de Castro, hacia 1552. índices. 
Las láminas, retratos y facsímiles de ediciones antiguas y documentos. Hay 
edición inglesa con el título Aristotle and the American Indians (Hollis and 
Carter, London, 1958, 164 p., 5 láms.). -J. Mz. • 
31993. HANKE, LEWIS: Aristóteles e os índios americanos: um estudo de pre-
conceito de raca no Mundo Moderno. - ((Revista de História» (Sáo 
Paulo), X, núm. 37 (1959), 15-43; núm. 38 (1959), 307-337. (Continuará'> 
Traducción al portugués de una parte del trabajo reseñado en IHE n.O 31992. 
R. C. 
31994. HANKE, LEWIS: Aristotle and the American Indians. - «The Texas 
Quarterly» (Austin), 1, núm. 1 (1958), 136-173. 
Cf. IHE n.OS 14228, 31992 y 31993, donde se reseñan avances y ampliaciones 
de este artículo. - J. Ró. 
31995. SALAS, ALBERTO M.: Crónica del mestizaje en Yucatán y la Nueva Es-
paña. - «Cuadernos Americanos» (México), XVII, núm. 101 (1958), 
141-172. 
Exposición documentada en noticias de los cronistas y en alguna bibliografía 
(A. Rosenblat en IHE n.O 14118 y José Pérez de Barradas, Los mestizos ... ) 
acerca de la mujer india al momento de la llegada de los españoles y acerca 
de las uniones mixtas hasta la segunda mitad del siglo XVI, para señalar la 
influencia del mestizaje en la obra de colonización. Cf. rHE n.OS 8785, 28644 
y 31996. - J. Ró. $ 
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31996. MONTEFORTE TOLEDO, MARIO: El mestizaje en Guatemala. - «Cuader-
nos Americanos» (México), XVIII, núm. 102 (959), 169-182. 
Capítulo de un libro en preparación (a editar por la Universidad Nacional 
Autónoma de Méjico con el título Sociología de Guatemala). Buen resumen 
del tema desde la conquista hasta la 1Jctualidad, basado en bibliografía y en 
las Ülentes. Cf. IHE n.O 31995. - J. Ró. 
31997. V ÁZQUEZ MACHICADO, HUMBERTO: La sociología boliviana en las cró-
nicas generales de Indias. - «Revista Mexicana de Sociología» (Mé-
xico), XX, núm. 2 (1958), 337-369. 
Ensayo que investiga los orígenes remotos del pensamiento sociológico bo-
liviano, a través de las obras representativas de diferentes cronistas: Las 
Casas (1475-1566), Gonzalo Fernández de Oviedo 0478-1557), el P. José de 
Acosta (1539-1600), Bernardo Vargas Machuca (1555-1677), Fr. Gregorio Gar-
cía (t1627), el jesuita Bernabé Cobo, al que dedica especial atención, el P. Juan 
Meléndez y el oidor de la Audiencia de Lima, Dr. Diego Andrés de la Rocha. 
Expone el contenido de esta bibliografía, que analiza, critica y compara, con 
datos biográficos sobre los citados cronistas. El apartado inicial, de los cinco 
de que consta el estudio, está referido al descubrimiento, su significación his-
tórica e historiografía orientada a la filosofía social. Documentación inédita 
procedente del Archivo de Indias de Sevilla. Bibliografía. - B. T. • 
31998. LAYTANO, DANTE DE: A estáncia. - «Revista do Instituto Histórico e 
Geográfico BrasileirOl> (Río de Janeiro), CCXLI (1958), 3-105. 
Estudio monográfico acerca del desarrollo histórico y la organización de las 
explotaciones ganaderas en el territorio de Rio Grande do Sul. Bibliografía. 
K&. $ 
31999. SMITH, T. LYNN: Conflicto de teorías sobre la propiedad de la tierra 
en Colombia. - «Revista Mexicana de Sociología» (México), XX, nú-
mero 2 (1958), 371-384. 
Breve resumen de la evolución de los derechos de propiedad en Colombia 
que pone de manifiesto la naturaleza de dos filosofías, una enraizada en la 
tradición y práctica desde el período virreinal y otra en la ley 200 de 1936. 
Transcripción de parte de esta ley y reproducción fragmentaria de obras ci-
tadas. Documentación publicada. Bibliografía. - B. T. . 
32000. PATIÑO, VíCTOR MANUEL: Plátanos y bananos en América equinocial. 
«Revista Colombiana de Antropología» (Bogotá), VII (1958 [1959]), 
295-337. 
Fragmento de la obra en preparación Plantas usuales y animales domésticos 
no americanos introducidos a la Gran COlombia. Recoge las' noticias de los 
cronistas y otros testimonios posteriores sobre el origen americano o europeo 
del plátano, la mayoría de los cuales se inclinan por el primero. Incluye al-
gunos datos sobre su cultivo en la época actual. Abundante bibliografía. - R C. 
32001. MAC LEAN y ESTENOS, ROBERTO: Economía y trabajo de los aborígenes 
del Perú. - «Revista Mexicana de SociOlogía» (México), XX, núm. 2 
(1958), 358-411. . 
Reconoce tres tipos de economía: coexistentes actualmente en Perú: el colec-
tivismo agrario, el sistema feudal y el colonialismo contemporáneo. Pasa a 
estudiar la economía aborigen a través del ayllu, el yanacon,¡¡ie, la aparcería, 
el huaqui, e~ chiki, la minca y el trabajo minero. Bibliografía. - B. T. 
32002. CORNEJO, ATILIO: Las ordenanzas del virrey Toledo como fuentes del 
Código de minería argentino. - «Revista del Instituto de Historia del 
Derecho» (Buenos Aires), núm. 9 (1958), 11-13. 
Fragmento de la obra inédita del ,autor El virrey Toledo, verdadero fundador 
de Salta y precursor del derecho indiano. Resalta la importancia de las orde-
nanzas del Perú como base fundamental del Código de mineria argentino 
redactado en 1887 por el Dr. Enrique ROdríguez. - C. Ba. 
32003. MELGAREJO VIVANCO, JosÉ LUIS: Navegación prehispánica en América. 
«La Palabra y el Hombre»· (Xalapa, México), núm. 10 (1959), 151-162. 
Noticias sobre la navegaCión entre los pueblos americanos hasta la llegada de 
los españoles; con testimonios de los cronistas y bibliografía abundante. -
R C. 
32004. HARING, C[LARENCE] H.: Las instituciones coloniales de Hispanoamé-
rica (siglos XVI a XVIII). - Instituto de Cultura Puertorriqueña 
(Ciclo de conferencias sobre la Historia de Puerto Rico). - San Juan, 
Puerto Rico, 1957. - 20 p. (21 x 15). 
Conferencia. Ofrece una síntesis de las instituciones implantadas por España 
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para el gobierno y 
proceso evolutivo a 
administración de sus posesiones indianas. Se indica su 
través del tiempo. Bibliografía seleccionada. - E. Rz. 
32005. EGAÑA S. l., ANTONIO DE: La teoría del regio vicariato espa'fiol en In-
dias. - «Analecta Gregoriana». Cura Pontificire Universitatis Gregoria-
nre edita (vol. XCV. Series Facultatis Historire Ecclesiasticre, sectio B, 
núm. 17). -:- Romre, 1958. -:xxvm+315 +8 p. s. n. (23,5 x 16). 
Sistemática exposición del tema' (1493-1856). Análisis de la formación de la 
teoría en los medios misioneros indianos del XVI (Focher, Veracruz, Manuel 
Rodríguez) y en los oficiales regios (especialmente Juan de Solórzano Pereira). 
Desarrollo en el XVII, con un estudio, quizá la más importante contribución 
de la obra, de la tensión entre la Congregación de Propaganda Fide y los 
vicarialistas españoles; y del posterior y recíproco proceso de acomodamien-
to. Supervivencia del vicarialismo en el regalismo dieciochesco. Proclama-
ciones oficiales de vicarialismo con Carlos IU, en 1765, e Isabel n, en 1856. 
Bibliografía e impresionante documentación vaticana y española. Índices y 
apéndices documentales. Cf. IHE n.OS 7784 y 28647 donde se reseña un avance 
de la obra.-J. Mz. • 
32006. MIGUEL y ALONSO, CARLOS: Las audiencias en los reinos y señoríos de 
las Indias. - «Cuadernos Hispanoamericanos» (Madrid), núm. 116-117 
. (1959), 189-204. 
Estudio de síntesis de la audiencia indiana como institución. Se indican sus 
antecedentes españoles, causas que motivaron su implantación en Indias, cro-
nología de la fundación de las diversas audiencias, clasificación de ellas según 
su categoría, atribuciones (señalando las diferencias con las de España), fun-
ciones jUdiciales de la audiencia y, finalmente, influencia ejercida por las 
antiguas audiencias coloniales en la vida política y jurídica de las naciones 
hispanoamericanas. Bibliografía. - E. Rz. 
32007. LUQUE COLOMBRES, CARLOS: Los ejidos de Córdoba y la enfiteusis. -
«Revista del Instituto de Historia del Derecho» (Buenos Aires), nú-
mero 9 (1958), 97-114. 
Reconstruye brevemente el proceso de los ejidos en Córdoba (Argentina), 
desde sus orígenes (1574) hasta la transformación y población de estas tierras 
en 1882. Estudia, asimismo, el régimen enfitéutico que nació a mediados del 
XVIII y desaparece en 1882. Bibliografía. Documentación inédita del Archivo 
Histórico de Córdoba. - C. Ba. e 
32008. MOUCHET, CARLOS: Las ideas de Mitre sobre el municipio. - «Revista 
del Instituto de Historia del Derecho» (Buenos Aires), núm. 9 (1958), 
32-44. 
Recopilación de las ideas de Mitre sobre dicha materia, dispersas en su obra 
de publicista y hombre de gobierno. Estudia, entre otros asuntos, el cabildo 
hispano-indiano, su papel en la revoludón e independencia argentina, la jus-
tificación por Mitre de la supresión de los cabildos y misión de las munici-
palidades en la reorganización de Buenos Aires. Bibliografía. - C. Ba. 
32009. SECO CARO, CARLOS: Origen y función de los privilegios matrimonia-
les indianos. -.«Estudios Americanos» (Sevilla), XVI, núm. 82-83 (1958), 
33-46. ' 
·Breve ensayo histórico-jurídico avance de un trabajo más amplio que, relac 
cionando el ordenamiento natural preestablecida en Indias y las leyes canó-
nicas; estudia dichos aspectos de los citados privilegios eclesiásticos, consi-
derados ambos en tres planos, normativo, subjetivo y objetivo, Concluye 
afirmando la coexistencia y prueba de la aplicación de las generales de tales 
normas específicas. Documentación publicada y manuscrita. Bibliografía.-B. T. 
Aspectos religiosos 
32010. Para la historia eclesiástica de Honduras. - «Revista de la Sociedad 
d'e Geografía e Historia de Honduras» (Tegucigalpa), XXXVII, núme-
ro 1-3 (1958), 27-32. 
Transcripción de tres documentos (1699-1792) conteniendo: expediente de 
excomunión matrimonial, solicitud al cabildo de Choluteca y título de cape-
llán. Al parecer, todos proceden del Archivo Nacional de Tegucigalpa. -
B. ~ O 
32011. BORHEGYI, STEPHEN F. DE: Culto a la imagen del Señor de Esquiputas 
en Centro América y Nuevo México. - «Antropología e Historia de 
Guatemala» (Guatemala), Xl, núm. 1 (1959), 44-49. 
Informa sobre dicha devoción, originaria de Guatemala, por cuyas ·caracte-
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'rísticas precolombinas del color negro de la imagen y la práctica de la 
geofagia asociada a su culto, explica su difusión en Centroamérica e intro-
ducción en Nuevo Méjico (1816). Bibliografía. - B. T. 
32012. TOLEDO PALOMO, RICARDO: Capilla Abierta o Capilla de Indios. Capilla 
y Convento de Santo Domingo. - «Antropología e Historia de Gua-
temala» (Guatemala), XI, núm. 1 (1959), 40-43. 
'Tras algunas consideraciones generales, inserta, en texto y notas, transcrip-
'ciones de crónicas sobre dicha capilla guatemalteca (s. XVI-XVII). Bibliografía. 
B.~ . 
32013. MARTÍNEZ PAREDES, DOMINGO: La verdad histórica acerca deL Auto de 
Fe de Maní. - «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y 
, Crédito Público» (México), núm. 149 (1959), 1 y8. 
Artículo crítico con motivo de dos de Vicente Molina, EL Auto de Fe de Maní 
y Errores deL Dr. D. Justo Sierra O'ReiHy, publicados en el «Diario de Yu-
,catáml (1958), en donde Molina trata de demostrar contra Sierra O'Reilly que 
dicho auto de la citada localidad yucateca (¿época de conquista?) no existió. 
'Se considera contradictorio el cuerpo de enjuiciamiento y se asegura la exis-
.tencia del citado auto. Bibliografía. - B. T. 0 
32014. DÍAZ DEL CASTILLO, EMILIANO: LoyoLa y su obra. - «Revista de Historia» 
, (Pasto), VI, núm. 36-47 (1956-1958), 252-266. 
Discurso. Divulgación sobre la vida y obra de san Ignacio y noticias en torno 
de las fundaciones jesuíticas en Pasto (Colombia), antes y después de la ex-
pulsión de la Compañía. Bibliografía. - B. T. 
'32015. MORNER, MAGNUS: Los jesuitas en eL PLata. - «Trabajos y Conferen-
cias» (Madrid), n, núm. 2 (1957), 35-45. 
Conferencia. Tras un panorama general de las fuentes sobre el tema, se exa-
mina la labor de los jesuitas, considerada fundamentalmente bajo dos aspec-
tos: actuación político-militar y organización económico-social. Cf. IHE nú-
,meros 3799 y 21466. - E. Rz. 
Aspectos culturales 
32016. PAREJA DÍEZ CANSECO, ALFREDO: Las formas de La cuLtura en Ecuador. 
«Mercurio Peruano» (Lima), XXXIX, núm. 379 (1958), 586-608. 
Ensayo que señala los principales rasgos físicos y etnográficos del Ecuador, 
'examinando seguidamente las características y momentos más importantes de 
su proceso cultural, desde la conquista española hasta la actualidad. Pone de 
relieve el carácter mestizo de la cultura ecuatoriana. - E. Rz. . 
32017. DOMÍNGUEZ F., ULISES: La RepúbLica Dominicana en Los fastos de La 
historia de La pedagogía americana. - «Revista de Educación» (Ciudad 
Trujillo), XXVIII, núm. 3 (1958), 66-68. , 
Noticias acerca de las medidas tomadas por la Corona española en los pri-
.meros tiempos de dominio para fomentar la instrucción. Elogio de la labor 
del generalísimo Trujillo, en la actualidad, con el mismo fin. - E. Rz. 
32018. ' GONZÁLEZ, GUSTAVO: La medicina guaraní-tupí precoLoniaL y coLoniaL 
«Historia Parag\laya» (Asunción), núm. 2 (1957 [1958]), 36-49. 
Versa sobre diversos puntos concernientes a la medicina entre los indígenas 
de la región paraguaya y sur del Brasil: concepto de la enfermedad, proce-
dimientos curativos, características y significación del médico-hechicero. Lista 
de palabras guaranís que expresan molestias corporales y, en sentido figurado, 
afecciones del espíritu. Bibliografía. - R. C. 
32019. CIGNOLl, FRANCISCO: La designación de inspectores de farmacia en eL 
primer cuerpo de LegisLación de La Farmacia Argentina (1822). - «His-
toria» (Buenos Aires), núm. 15 (1959), 96-99. , 
Breves noticias en torno de la organización de lá farmacia en el Río de la 
Plata durante la época colonial, y más extensas sobre su primera reglamen-
tación en 1822. Bibliografía. - R. C . 
.32020. CURCIO ALTAMAR, ANTONIO: Evolución de La novela en CoLombia, -
Empresa Nacional de Publicaciones (Publicaciones del Instituto Caro 
y Cuervo. Xl).-Bogotá, 1957.-xxvm+339+3 p. s. n, (23x16). , 
Precede una Noticia biobibLiográfica de Efraim Rojas Bobadilla acerca del 
autor (1920-1953). Interesa la primera parte, la más breve (p. 3-55), dedicada 
í:ll período colonial. Analiza' y explica las causas 'de ausencia de novela en 
Nueva Granada y en la América colonial. Pone de relieve los elementos de 
carácter novelesco en los cronistas, especialmente Juan de Castellanos (1522-
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1607) Y Juan ROdríguez Freile (1566-1638), y en obras del siglo XVIII. La se-
gunda parte comienza con la novela romántica del siglo XIX -considerando 
como primer novelista colombiano a Juan José Nieto (1804-1866)- y abarca 
hasta 1952. Buena bibliografía. índice onomástico de autores. - R. C. 
32021. LOCKWARD, JAIME A.: Teatro dominicano: pasado y presente. - «Re-
vista de Educación» (Ciudad Trujillo), XXVIII, núm. 3 (1958), 13-25. 
Conferencia. Ofrece un panorama de los rasgos más destacados del arte dra-
mático dominicano y de las manifestaciones más representativas de él, desde 
el siglo XVI hasta la actualidad. Bibliografía. - E. Rz. 
32022. YÉPEZ MIRANDA, ALFREDO: El OHantay (Testimonio de una civilización). 
«Revista Universitaria» (Cuzco), XLVII, núm. 115 (1958), 349-364. 
Ensayo. Sostiene la existencia de un teatro en la época incaica, una de cuyas 
manifestaciones es el drama Ollantay. Se basa para esta afirmación en el 
carácter histórico de los personajes de dicho drama. Bibliografía. - E. Rz. 
32023. DELGADO, NICOLÁS: Influencia oriental en el arte colonial quiteño. -
«Filosofía, Letras y Educación» (Quito), XII, núm. 27 (1958-1959), 57-67. 
Ensayo que pone de manifiesto los rasgos de ascendencia oriental (árabe, 
bizantina, china e indochina) que se. advierten en la decoración interior. sobre 
todo, y algo en la escultura y pintura de los templos de Quito. - E. Rz. 
32024. BENÍTEZ, JosÉ R.: Las catedrales de Oaxaca, Morelia y Zacatecas. -
«Monumentos Coloniales» (México), núm. 23-24 (958), 3. (Continuará'> 
Breve reseña histórica de cada una de las citadas catedrales. - C. Ba. 
32025. GORBEA TRUEBA, JosÉ: Tepeapulco. - Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia (Monumentos Coloniales, 2). - México, 1957 - 43 p., 
láminas, planos (23 x 17). 
Breve reseña histórica del mencionado pueblo mejicano, partiendo de la época 
prehispánica. Se detiene en lo referente a la erección (1527-1530) y vicisitudes. 
posteriores del convento de San Francisco Tepeapulco, al que estudia y des-
cribe detalladamente, haciendo hincapié en el interés de sus elementos de-
corativos, de influencia indígena. También se refiere a la «Caja del Agua» 
(parte final del acueducto construido en 1540-1545) y a la capilla de Jesús 
Nazareno (s. XVIII), ambas anexas al monasterio. Abundantes y buenas foto-
grafías de las construcciones mencionadas; plantas y dibujos. Bibliografía. 
RC. . O 
32026 CRASE, GILBERT: Hacia la historia musical de América - «Cuadernos» 
(Paris), núm. 36 (1959), 72-78. 
EnsaYl! anotado sobre las bases de una eficiente historiografía musical ame-
ricana. Pone de relieve la importancia de determinar la documentación mu-
sical que ha de conservarse para el futuro historiador. - J. V. V. 
Biografía e historia regional y local 
32027. CORREA, RAMÓN C.: Diccionario de boyacenses ilustres. - Prólogo de 
Ulises Rojas. - Publicación de la Academia Boyacense de Histotia y 
del Gobierno del Departamento de Boyacá. - Tunja, 1957. - 364 p. 
(23;5 x 16). 
Extenso repertorio de nacidos en diversas ciudades del departamento colom-
biano de Boyacá. Una buena proporción de ellos pertenec~ a los últimos años 
del siglo XVIII y primeros del'~rx y tomaron part2 activa en las campañas 
de independencia; en número muy reducido están los que vivieron en los 
siglos XVI y XVII, Y el resto corresponde a la época republicana .. De .. todos ellos 
(unos 800) se ofrecen noticias biográficas, más o menos extensas, muy útiles 
y algunas casi desconocidas. Precede una nota autobiográfica del autor, con 
noticia de sus fuentes de información. - R. C. 
32028. SEEMANN, BERTROLD: Historia del istmo de Panamá. - «Lotería)) (Pa-
namá). núm. 42 (1959), 1-56. (Continuará). 
Versión española de una obra aparecida en 1868 en inglés, en el periódico 
«Stard & Herald» y reproducida de nuevo en el mismo periódico en 195j¡. 
El presente fragmento hace referencia al descubrimiento, fundación de Pa-
namá (1515) y ataques piráticos sufridos por la ciudad en el XVII, sobre todo 
de parte de Morgan, así como a su destrucción y posterior reedificación. -
E. Rz. 
;32029. SUSTO, JUAN ANTONIO: Panamá: centro del mundo (Breve reseña de 
la comunicación interoceánica). - «Lotería» (Panamá), núm. 45 (1959), 
56-70 
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Síntesis histórica de los diversos proyectos para poner en comunicación los 
dos océanos, desde 1535 hasta la construcción del canal panameño (1914).-: 
D B. 
32030. SÁNCHEZ QUELL, H.: Así fueron transcurriendo los días asunceños. _. 
«Historia Paraguaya» (Asunción), núm. 2 (1957 [1958]), 50-64. 
Síntesis del descubrimiento y conquista del Paraguay, fundación de la ciudad 
de Asunción (1537) y su desarrollo durante la época colonial y republicana,. 
con referencia a su vida social, población, edificios más notables, etc. Biblio-· 
grafía - R. C. 
32031. HERRERO GARCÍA, MIGUEL: Santa María del Buen Aire, la que dió-
nombre a la capital del Plata. - «Hispania» (Madrid), XVIII, núm. 71. 
(1958), 201-209. 
Refuta la tesis de José Torre Revello (1931) y Amalia Billi di Landorno (IHE 
n.O 25115) sobre el origen sardo de la advocación mariana que diera origen. 
a la ciudad de Buenos Aires. Le opone la del origen sevillano. - J. N. 
32032. ARCINIEGAS, GERMÁN: Informe sobre la ciUdad de Cartagena. - ({Bo-
letín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLVI, núm. 531-533 (1959). 
91-98. 
Versa sobre las obras de conservación de los monumentos históricos y artís-
ticos de dicha ciudad colombiana, en su mayoría de la época colonial (PalaciOo 
de la Inquisición, palacio del marqués de Valdehoyos, Casa de la Moneda, 
castillo de San Felipe, etc.). - D. B. 
32033. ORTEGA RICAURTE, ENRIQUE: Nuestra Señora de la Concepción de Cá-
queza. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLVI, nú-' 
mero 531-533 (1959), 54-69. 
Datos históricos y geográficos de esta población colombiana, en el departa-
mento de Cundinamarca. Hacen referencia a su fundación, construcción de 
un templo, autoridades eclesiásticas y civíl~s, obras públicas, etc. (s. XVII a 
XIX). Bibliografía. Documentación publicada e inédita del Archivo Nacional 
de Colombia. Cf. IHE nO 32034. - E. Rz. O 
32034. 'ROMERO, CARLOS JOSÉ: Algunos datos inéditos para la historia. de. 
Nuestra Señora de la Concepción de Cáqueza. - «Boletín de Historia 
y Antigüedades» (Bogotá), XLVI, núm. 534-536 (959), 274-284. 
Aclara dos cuestiones suscitadas por Ortega Ricaurte (cf. IHE n.O 32033) re-
ferentes a la historia de este pueblo de Cundinamarca (Colombia): 1.0) iden-
tifica al cacique Lorenzo Gaque (fines s. xVI-principios del XVII); 2.°) de-
muestra que el padre Manuel Nicolás Roel murió en Cáqueza (1817), siend<> 
párroco de este pueblo, y no en Roma como se afirmaba. Transcribe un inven-
tario inédito de los bienes de la iglesia de la Concepción (1635). Documen-
tación de archivo parroquial. - D. B. O 
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32035. MORALES PADRÓN, FRANCISCO: La historia de los descubrimientos geo-
gráficos en libros europeos recientes. - «Estudios Americanos»' (Sevi-
lla), XV, núm. 78-79 (1958), 167-182. 
Información crítica sobre distintas obras que, acerca del tema se han pu-
blicado en Francia e Italia, clasificadas cronológicamente según el proceso de-
los descubrimientos. Interesantes consideraciones. Bibliografía. - C. Ba. El) 
32036. VIEIRA FERREIRA, D.: . Ainda o globo de Behaim. - «Revista do Insti-
tuto Histórico e Geográfico Brasileiro» (Rio de Janeiro), núm. 23~ 
(1958). 130-137. 
Contradice las afirmaciones de Juan de Barros, en sus Décadas, sobre el des-
cubrimiento del cabo de Buena Esperanza por Bartolomé Dias, atribuyend<> 
el hecho a Martín Behaim en 1485; Y las inexactitudes de éste en su famoso. 
«globOll las explica por la deficiente información recibida del primero des-
pués de su viaje de exploración en 1486. Bibliografía (cf. IHE n.O 4572). -
R C. (!) 
32037. MARCONDES DE SOUZA, T[HOMAS] O[SCAR]: ToscaneUi e a circunavega •. 
eño da Africa pelos portugueses. - «Revista de História (Sáo Paulo). 
X, núm. 37 (1959), 141-148. 
Frente a la opinión del historiador Henry Vignaud, aS'~gura la autenticidad 
de la, cartas de Toscanelli sobre la ruta occidental de la India, valiéndose del 
testimonio de un contemporáneo, el florentino Pietro Voglienti (t1514), en un 
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.Elogie· que hizo al rey Manuel de Portugal, cuya copia ofrece en italiano y 
portugués. Bibliografía. - R. C. 0 
32038. RAMOS [PÉREZ], DE ME TRIO : Las sublevaciones en favor de la legalidad 
y las seudorebeliones en las huestes de la Conquista. - «Estudios Ame-
ricanos» (Sevilla), XV, núm. 78-79 (1958), 101-115. 
Breve ensayo que estudia las causas que promovieron las distintas rebeliones 
.y suplantaciones entre los conquistadores. Estima que éstas no respondieron a 
motivaciones ideológicas, sino a factores de índole económica. El tema, señala 
el autor, merece un estudio más amplio y profundo. Bibliografía. Documen-
tación inédita del Archivo General de Indias de Sevilla. - C. Ba. O 
.32039. RAMOS [PÉREZ];DEMETRIO: Las sublevaciones en favor de ta legalidad 
y las seudorebeliones en las huestes de la Conquista. - «El Faro a 
Colón» (Ciudad Trujillo), X, núm. 23 (1959), 105-123. 
Reedición del artículo reseñado en IHE n.O 32038. - D. B. 
32040. CARACI, GIUSEPPE: A propósito del planisferio Castigljone. - «Estudios 
Americanos)) (Sevilla), XVI, núm. 82-83 (1958), 5.3-60. 
Traducción. Aporta noticias, basadas en reciente investigación en el Archivo 
General de Indias de Sevilla de E. Vigneras, sobre el viaje de descubrimiento 
{1524-1525) realizado por Esteban Gómez OHE n.O 23542), cuyo derrotero con-
firma fue añadido al citado planisferio, del cual recoge el debate sobre al-
gunas circunstancias cartográficas y formula, entre otras conclusiones, que su 
fecha corresponde a 1525. Documentación publicada y bibliografía. - B. T. 
(;olón y los descubrimientos menores· 
32041. BALAGUER, JOAQUÍN: Fray Tomás de la Torre. - «El Faro a Colón)) 
(Ciud.ad Trujillo), X, núm. 23 (1959), 19-31. 
Cf. nOS 14161 y 18916. Reedición de un fragmento de la obra Colón. Precursor 
lit.erario (Buenos Aires, 1958). Estudia la personalidad literaria del citado do-
minico, en relación principalmente con su Diario de viaje, que ofrece intere-
santes referencias sobre la situación de la isla Española a mediados del si-
glo XVI. Notas bibliográficas. - D. B.· . 
'32042. Sínodo diocesano de 1878. Descubrimiento de los restos de don Cris-
tóbal Colón. - «El Faro a Colón» (Ciudad Trujillo), X, núm. 23 (1959), 
124-134. 
Transcripción del artículo XXIV de dicho sínodo (Santo Domingo, 1878) que 
refiere el descubrimiento de los citados restos en la catedral dominicana, y 
'dos cartas de testigos presenciales del hecho dando fE' del mismo. - D. B. 
~2043. ROMERO SOSA, CARLOS GREGORIO: Los restos de Colón en la Catedral 
dominicana y la auspiciosa reanudación de relaciones diplomáticas ar-
genti.no-dominicanas. - «El Faro a Colón)) (Ciudad Trujillo), X, nú-
'mero 23 (1959), 90-104. 
Discurso. Resume los hechos históricos sobre los que se basa la tesis de la 
. <existencia de los restos de Colón en la catedral de Santo Domingo. - D. B. 
'32044. MORALES PADRÓN, F.: Juan de la Cosa. - «Arbor» (Madrid), XXXIX, 
. núm. 150 (1958), 317-319. 
Comentarios al Journal de bord de Juan de la Cosa (Éditions de Paris, 1957) 
'u'e Ignacio Olagüe. Análisis detallado del contenido, basado sobre todo en el 
diario de Colón y otras fuentes históricas. - C. B. 
32045. DE MATOS, LUIS: Un aspect de la question vespuccienne: l'auteur du 
Mundus Novus. - En «Charles-Quint et son temps» (lHE n.O 31337i, 
. l57-166. 
Cree que el Mundus Novus (relato del viaje vespuciano de 1501-1502) es obra 
de un compilador que utilizó como fuentes dos cartas de Vespucio. - J. V. V. 
32046 FORERO, JosÉ; y ORTEGA RICAURTE, DANIEL: Informe sobre los escritos 
y trabajos de Vespucio. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bo-
gotá), XLVI, núm. 534-536 (1959), 224-231. 
Consideraciones en torno de diversos puntos de la actual controversia sobre el 
·discutido descubridor, especialmente en relación con el estudio de Levillier 
que wstiene la autenticidad de las cartas vespucianas. Juzga la polémica no 
resue:ta aún de manera definitiva (cf. IHE n.OS 26552, 28526, 30205, 30206 Y 
'30207). - D. B. EB 
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Descubrimientos continentales (hasta 1560) 
32047. CRUXENT, JosÉ MARÍA: Informe sobre un reconocimiento arqueológico 
en el Darién (Panamá). - «Lotería» (Panamá), núm. 45 (1959), 1-32. 
(Continuará). 
Resultado de dos expediciones al Darién para intentar aclarar, sobre el terree 
no, el problema de la ruta seguida por Núñez de Balboa. Examina los lugares 
arqueológicos (sector Bahía de Caledonia), con datos histórico-geográficos 
sobre Acla y San Antonio de la Carolina. Considera, apoyando sus propias 
observaciones en los lugares explorados, la tradición indígena y los datos de 
los cronistas, que fue el paso Caledonia-Subcutí el escogido por Balboa para 
realizar su empresa y que Acla debe buscarse en la bahía de Caledonia. Notas 
históricas de la región del Darién desde 1500 a 1790. Bibliografía. - D. B. e 
32043 CORREA FILHO, VIRGÍLIO: Péro Vaz de Caminha. - «Revista Brasileira 
de Geografia» (Rio de Janeiro), XIX, núm. 2 (1957), 10'1-104, ilustra-
ciones. 
Comentario a la conocida carta de Caminha (1500), que relata la expedición 
de Alvares Cabral por la costa brasileña y da abundantes detalles sobre diver-
sos aspectos de aquellas regiones. - R. C. 
32049. CAZENEUVE, JEAN: La civilisation azteque. - «Annales. Économies. So-
ciétés. Civilisations» (Paris), XIV, núm. 2 (1959), 365-367. 
Comentarios en torno de la obra histórico-etnológica de Jacques Soustelle, y 
en especial La vie quotidienne des Azteques a la veiHe de la conquéte es-
pagnale (IHE n.O 10974). - E. G. 
32050. KATZ, FRIEDRICH: The evolution of Aztec society. - «Past and Present» 
(London), núm. 13 (1958), 14-25. 
Panorama de la evolución de la sociedad azteca en una nobleza hereditaria 
a expensas de los pueblos extranjeros. Se basa en fuentes españolas. - J. L. 
32051. REYNOLDS, WINSTON A.: The burning ships of Hernán Cortés. - «His-
panía» (Storrs), XLII, núm, 3 (1959), 317-324, 
Minuciosa relación, basada en los cronistas, de la destrucción por Cortés de 
sus naves y análisis de las causas de la formación de la leyenda, que se 
inicia ya en el siglo XVI y se hace popular a partir de 1777, según la cual las 
naves fueron incendiadas. Abundante bibliografía.·- J. Ró. El) 
32052 SCHOLES, FRANCE V.; y ADAMS, ELEANOR B.: Información sobre los tri-
butos que los indios pagaban a Moctezuma. Año de 1554. - José Po-
rrúa e Hijos Sucs. (Documentos para la Historia de México co~onial, 
IV). - México, 1957. - 237 p. (24,8 x 16,6). 
Transcripción de una real cédula dirigida a la Audiencia de Méjico pidiendo 
,informes sobre dichos tributos (Valladolid, 1553) y de la información hecha 
por el virrey Velasco y el oidor Quesada (1554) a través de seis testigos in-
dígenas y relación de otros siete cuyo testimonio no se recoge. El prólogo 
contiHle datos acerca de la política seguida en Indias sobre la tributación de 
los indígenas (correspondencia de Cortés, cronistas, legislación ... ) y examen 
crític'¡ comparado de lo transcrito con la Matrícula de Tributos y el Códice 
Mendocino. Texto anotado, índice de nombres y general. Documentación pu-
blicada e inédita procedente del Archivo General de Indias de Sevilla. Bi-
bliografía. - B. T. e 
32053 JÁUDENES GARCÍA, JosÉ: El pi'loto Juan Fernández Ladrillero. - «Re-
vista General de Marina» (Madrid), XLVII (1959), 87-94, 2 láms. 
Noticias sobre este piloto, nacido a fines del siglo xv, que estuvo al servicio 
de l()~ Pizarro, Pedro Alvarado, Almagro, Pascual de Andagoya. En 1557 ex-
ploró el estrecho de Magallanes, que fue el primero en recorrer de sur a 
norte. Transcribe, no integralmente, una declaración de J. Fernández, en 
1574, en que está contenido un resumen de su vida. - N. C. 
32054 SERRA RÁFoLs, ELÍAs: El rey don Fernando, explorador de los maros. 
Contribución tinerfeña a la última expedición del piloto mayor del 
rey, Juan Díaz de Solís - «Anuario de Estudios Atlánticos» (Madrid-
Las Palmas), núm. 4 (958), 555-570. 
Solís, el desventurado explorador del Río de la Plata, o un agente suyo, ob-
tuvo una licencia real para extraer de Tenerife madera para sus naves; 
precedida de introducción y glosa, se transcriben los fragmentos del libro de 
Acuerdos del Cabildo isleño (abril 1515) relativos a la materia (por oposición 
al A<'lelantado, los regidores pusieron diversos obstáculos al reconocimienfo 
de la licencia). - J. N. O 
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32055. Nuevos capítulos de la tercera parte de la Crónica del Perú de Pedro 
Cieza de León. - Edición de Rafael Loredo. - «Mercurio Peruano» 
(Lima), XXXIX, núm. 379 (1958), 565-585. 
Cf. IHE n.OS 6511, 17400, 18940, 23537. Se reproducen los capítulos 49 a 54. 
Hacen referencia a la llegada de Almagro a Cajamarca, marcha de Hernando 
Pizarro a Pachacama, rescate de Atahualpa, su reparto, envío de Hernan-
do Pizarro a España, proceso y muerte del Inca y Fosteriores acontecimientos 
ocurridos hasta la expedición realizada al valle de Jauja. - E. Rz. e 
32056. LOREDo, RAFAEL: Bocetos para la nueva hist¡,ria del Perú. Los repar-
tos. - Librería e Imprenta D Miranda. - Lima, 1958. - 495 p. <18 x 13l. 
No venal. 
Recopilación de una serie de estudios, algunos ya aparecidos en diferentes 
revistas, y otros inéditos,' que versan sobre los repartos de tesoros en la con-
quista del Perú y sobre repartimientos de tierras e indios entre los conquis-
tadores. Los numerosos documentos transcritos, repletos de importantes datos 
históricos, proceden del Archivo General de Indias de Sevilla, aunque no se 
indica con precisión la procedencia. Resuelven algunos puntos dudosos o dis-
cutido" de la conquista del Perú. Libro de tono muy persona!. - J. Mz. e 
32057 BAUDIN, LouIs: La le~on de I'Empire des Incas. - «La Revue de Pa-
ris» (Paris), núm. 10 (1957), 88-99. 
Artículo de alta divulgación que analiza los elementos y el mecanismo de la 
experiencia, de tipo socialista que realizó con total perfección e! estado in-
caico. El autor llega a las siguientes cuatru conclusiones generales: es su-
perfluo establecer paralelismos y comparaciones entre las distintas culturas, 
ya qu:'! cada una tiene características propias y únicas; los gObernantes pue-
den e~.tructurar una economía y aun una sociedad estables y al parecer defi-
nitiva;;, pero a costa de suprimir la iniciativa y los valores individuales; para 
conservar el imprescindible dinamismo a tal conjunto, los incas no aplicaron 
a la «élite» nobiliaria las reglas dadas para el pueblo; el conjunto resultante, 
totalitario y colectivista, se derrumbó ante el empuje de unos conquistadores 
llenos de audacia, fe y entusiasmo individual, lo que supone el triunfo del 
personalismo más que una superioridad técnica o unas circunstancias histó-
ricas afortunadas. Cf. IHE n.O 10975. - M. H. 
32058. VALENZUELA, VíCTOR M.: Cartas de don Pedro de Valdivia. - «La Nue-
va Democracia» (Nueva York), XXXIX, núm. 3 (959), 12-17. 
Noticias biográficas del conquistador de Chile <1500-1553) y comentarios sobre 
sus cartas-relaciones en las que narra sus hazañas. Alguna bibliografía. Do-
cumentación publicada. - E. Rz. 
31059. EYZAGUIRRE, JAIME: Ercilla, caballero del amor y del desengaño. -
«Finis Terne» (Santiago de Chile), IV, núm. 15 (1957), 3-17. 
Glosa las referencias contenidas en el poema de La Araucana, sobre la vida 
de Alonso de Ercilla, antes, durante y después de la guerra de Chile, hasta 
su muerte. Intercala fragmentos del poema citado. - B. T. 
32Ó60. OSÉs, BORIS:· Los araucanos, un puebla de guerreros. Sus procedi-
mientos de guerra. - «Trabajos y Conferencias» (Madrid), lI, núm. 2 
(1957), 47-55, ilustraciones. 
Relato breve de las expediciones españolas para la conquista del territorio 
chilenú ocupado por los araucanos, y resistencia que éstos opusieron siempre 
a aquéllas. Más detenidamente, se ocupa de sus procedimientos de guerra y 
costumbres relacionadas con la misma. Notas bibliográficas. - R. C. 
COLONIZACION (Generalidades) 
32061. RAMOS [PiREZ], DEMETRIO: Sobre la posible sustitución del término 
«época colonial». - «Boletín Americanista» (Barcelona), I, núm. 1 (1959), 
33-41. 
Resumen de las propuestas que se han hecho en el sentido de sustituir la 
expresión «época colonial» por otra más ajustada a la realidad histórica. Pro-
pone y argumenta la posibilidad de utilizar los términos «provincia» y «pro-
vincial». - R. O. 
32062 SEDILLOT, RENÉ: Histoire des colonisations. - Artheme Fayard (Les 
grandes études historiques).~Paús, 1958.-649 p. (20 x 12). 1350 francos. 
Los capítulos VIII, IX Y X (p. 313-503, passim), contienen resúmenes que 
presentan con elegante densidad los 'descubrimientos Y la obra civili~adora de 
España; incluyen el mínimo de errores en obras de este tlpo, debIdas a es-
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critores que se apresuran a divulgar una erudición rápidamente adquirida de 
segunda o tercera mano. - M. H. 
32063. MAURO, FRÉDÉRIC: Una histoire serielle de t'Amérique espagnóle. 
A propos du Sévi!le et l'Atlantique d'Huguette et Pierre Chaunu. -
«Journal of Inter-American Studies» (abril 1959), 223-236. (Separata.) 
Reseña de la obra (cf. IHE nOS 14187, 17426, 21633, 23554 Y 23555), señalando 
sus ¡r.éritos, como expresión del triunfo del método de la «historia seriada». 
Se detiene especialmente en la glosa de los tomos 1 (metodología y fuentes, 
IHE n.O 14187) y VII (gráficos, IHE n.O 23555). - J. V. V. 
32064. ZAVALA, SILVIO: Aspectos de la política colonial en América. - «Re-
vista de Historia Americana y Argentina» (Mendoza), 1, núm. 1-2 
0956-1957), 13-35. 
Ensayo que ofrece un coherente panorama comparativo entre las diversas co-
lonizaciones europeas en el Nuevo Mundo, haciendo especial referencia a los 
aspectos político, administrativo e institucional y señalando las influencias re-
cíprocas entre los diversos núcleos de colonización. Se examinan también los 
rasgo!' más destacados de la colonización española y su evolución a lo largo 
de tres siglos. Bibliografía. - E. Rz. 0 
32065. NAVARRO [GONZÁLEZ], VICTORIANO: Aportación oscense a la coloniza-
ción de Indias. - «Argensola» (Huesca), VIII, núm. 32 (957), 307-312. 
Sucinta relación de los colonizadores de Huesca, basado en el Catálogo de 
pasajeros a Indias, de Cristóbal Bermúdez Plata. - A. M. 
32066. LOHMAN VILLENA, GUILLERMO: Las Compañías de Gentiles Hombres 
Lanza y Arcabuces de la Guarda del Virreinato del Perú. - «Anuario 
de Estudios Americanos» (Sevilla), XIII (956), 141-215. 
Documentado estudio sobre los orígenes y desenvolvimiento de las citadas 
compañías, cuya historia y funcionamiento desde su creación (557) hasta su 
extinción en 1784 traza .certeramente. Documentación, en su mayoría inédita, 
del Archivo General de Indias de Sevilla. Bibliografía. - C. Ba. e 
32067. GUARDA GEYWITZ, FERNANDO: El urbanismo imperial y las primitivas 
ciudades de Chile. - «Finis Terne» (Santiago de Chile), IV, núm. 15 
(957), 48-69. 
Estudia los antecedentes urbanísticos hispanos de las ciudades en Indias, la 
legislación sobre ellas y pormenores de la fundación de Santiago de Chile 
(1541), La Serena (1544), Concepción (546), Imperial (1552), Los Confines 
(553), Osorno (1558) y Valparaíso (544). Incluye fragmentos de las ordenan-
zas de población de Felipe II (1573) y de la Instrucción de Carlos V (1523). 
Docu!Ylentación publicada' e inédita de archivos chilenos, del de Indias de 
Sevilla y de la Biblioteca de la Real Academia dp la Hístoria de Madrid. 
Bibliografía. Ilustraciones. - B. T. e 
32068 COLDULMER, PIERA: La «Nueva España» di «Su Majestad el Rey». -
«Quaderni Ibero-Americani» (Torino), III, núm. 22 (1956-1958), 462-467. 
Cons:deraciones sobre la venalidad de cargos públicos en la administración 
y gobierno de América durante los siglos XVI y XVII. - E. G. 
32069. LA HERA, ALBERTO DE: La intervención de la emperatriz Isabel para 
obtener las bulas indianas de 1572. - «Anuario de Estudios America-
nos» (Sevilla), XIII (956), 125-140. . 
Pretende poner en claro los motivos que impulsaron a fray Bernardino de 
Minaya a ir a Roma para obtener de Paulo III la bula «Sublimis Deus» (1537), 
de gran importancia en la regulación jurídica de las Indias. Analiza los an-
tecedentes del citado viaje y las indagaciones de Minaya para encontrar cartas 
de presentación, obteniéndolas de la emperatriz Isabel. Estudia el contenido de 
las citadas cartas, que considera fundamentales para desvelar el misterio de la 
larga estancia del dominico en Roma (1536-1537). Apéndice documental. Do-
cumentación inédita del Archivo General de Indias de Sevilla. - C. Ba. e 
32070. JINESTA, RICARDO: La Inquisición en sus proyecciones sobre institucio-
nes antiguas de Costa Rica. - «Revista de los Archivos Nacionales de 
Costa Rica» (San José), XXII, núm. 7-12 (1958), 362-374. 
Noticias sobre la implantación, desarrollo y métodos de la Inquisición en Es-
paña y América. Especial referencia a la Capitanía General de Guatemala 
y en ella a Costa Rica (s. XVI a XIX). Documentación cuya procedencia no es 
muy explícita. - E. Rz. 
32071 RICARD, ROBERT: Uexpansion missionaire de l'Espagne et du Portugal 
au XVe et au XVIe sii~c!es. - En «Histoire universelle des missions ca-
tholiques» OHE n.o' 30567), 1, 223-268. 
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Con el siglo XVI se abre el período' de la gran expansión europea E'n los mares 
africanos, en el Extremo Oriente y a través del continente americano. Da un, 
resumen denso y matizado de sus estudios sobre los orígenes de la Iglesia 
en la América latina. - M. H. $ 
32072 LUGON, C.: Les missions de l' Amérique du Sud aux XVIIe et XVIII" 
siE~cles et la republique des Guaranis. - En «Histoire universelle des 
missions catholiques» OHE n.O 30567), II, 246-278. 
La Iglesia se integra en la rica y corrupta sociedad colonial: la servidumbre 
es el lote indiscutido del indio. Pero el impulso misionero crea las reducciones 
de los Chiriguanaes, de los Moxos y Chiquitos, método a la vez de civilización 
y de evangelización del indígena que llega a su expresión culminante entre 
los indios guaraníes. Al finalizar el siglo XVIII la ingente masa de los indios 
ha recibido el bautismo, pero su formación cristiana deja mucho que desear. 
~H, $ 
32073. JARRY, E.: Les missions d'Amérique du Nord, des Antilles et d'Amé-
rique Centrale au XVIIe siécle et au XVIIIe siécle. - En «Histoire 
universelle des missions catholiques» OHE n.O 30567), II, 281-320. 
El autor -profesor del Institut Catholique de' París y autor del tomo XIX 
(Paris. 1955), de la Histoire de l'Ég!ise que dirige como sucesor de Mgr. Agus-
tin Martin y en el que ha dado un cuadro de la obra misionera de los si-
glos XVII y XVIll- consigue describir en forma nueva y original la vida de la 
Iglesia en América central, en Nueva España, con sus extensiones misionales 
en Florida, Nuevo Méjico, Tejas y California. - M. H. $ 
32074. NICOLAU D'OLWER, L.: Comments on the evangeHzation oi the New 
World. - «The Americas» (Washington), XIV, núm. 4 (1958). 399-410. 
Para entender los fenómenos religiosos de la América ~olonial es más eficaz 
distinguir entre grupos culturales mestizos, mulatos y blancos o criollos que 
entre varios imperios coloniales. El autor destaca la persistencia de creencias 
indias paganas y su infiltración en la cultura criolla, destacando las con se-
cuenClas POCo) favorables de la lucha por la independencia en la iglesia co-
lonia', española. - D. BUSHNELL (H. A., V, 1595). 
3207:; FÉLIX DE MIRALCAMP O. F. M. CAP.: Primeras fases del apostolado fran-
ciscano de Méjico. - «Estudios Franciscanos» (Barcelona), LX, núme-
ro 304 (1959), 67-82. 
Sinte~is de las diversas actividades apostólicas de los franciscanos en Méjico, 
a partir de la primera expedición evangelizadora, compuesta de doce religio-
sos, en 1524. Éxito de dichas actividades en todos aspectos. - E. S. 
32076 LOMAx, JOHN: A forgotten realm: Jesuit rule in South America. -
«History TOday», VIII, núm. 7 (1958), 486-493. 
Relat<, acerca del sistema de misiones de los jesuitas, especialmente en el 
Paraguay y en el Chaco en los siglos XVII y XVIII, basado en fuentes de se-
gunda mano. - J. L. 
32077 BEJARANO DíAZ, HORACIO: La madre Castillo. - «Universidad Pontificia 
Bolivariana» (Medellín, Colombia), XXIII, núm. 82 (1958-1959), 17-21. 
Compntario sobre la obra de la escritora mística sor Francisca Josefa del' 
Castillo, que vivió en Tunja (Colombia) a fines del siglo XVII y comienzos 
del X\'IlI· Bibliografía. - E. Rz. 
32078. CARDOZO, EFRAIM: Orígenes de la enseñanza superior en el Paraguay. 
«Historia Paraguaya» (Asunción), núm. 2 (1957 [1958]), 68-81. 
Trata algunos puntos de la historia cultural paraguaya durante el siglo XVI 
y primera mitad del XVII, especialmente lo que se refiere a su primer Semi-
nario -creado para salvar la falta de sacerdotes en la provincia-, los es-
fuerzc~' del gobernador Hernandarias por fundar un centro universitario en 
Asunc·jÓn, y las vicisitudes del establecimiento de los jesuitas en aquella re-
gión. Documentos publicados y algunos inéditos del Archivo Nacional de 
Asunción. Bibliografía. - R. C. O 
32079, NAVARRO, JosÉ GABRIEL: La influencia de los franci.scanos en el arte 
quiteño. - «Academia. Anales y Boletín de la Real Academia de Be-
llas Artes de San Fernando» (Madrid), núm. :> (1955-1957), 67-77. 
Consideraciones divulgadoras acerca del arte en el Ecuador a partir del si-
glo XVI y la influencia en él de los franciscanos. Da una visión superficial y 
deformada del tema. Inserta nociones histórico-artísticas muy insuficientes 
o notoriamente erróneas. - J. M. 
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Siglo XVI 
32080 ROMERO, MARIO GERMÁN: Informe sobre las partidas de bautismo de 
fray Pedro Aguado. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá). 
XLVI, núm. 531-533 (1959), 110-121. 
Transcribe y estudia dos partidas, que dicen corresponder al citado cronista. 
halladas por Caracciolo Parra y Juan Friede y fechadas, respectivamente, en 
1538 y 1513 (IHE n.O 28609). Considera que aunque las dos tienen grandes 
probabilidades de referirse al mencionado franciscano, la segunda concuerda 
mejor con su cronología. - D. B. 0 
32081 MESA, CARLOS E.: La real instrucción a Francisco Briceño, gobernador 
del Nuevo Reino de Granada. - «Universidad de Antioquia» (Medellín, 
Colombia), núm. 135-136 (1958-1959), 649-666. 
Transcripción del citado documento, poco conocido (1572), procedente de la 
Biblioteca Nacional de Madrid. Acompañado de breve comentario y noticias 
biográficas sobre Briceño. - E. Rz. 
32082 BATAILLON, MARCEL: Charles-Quint, Las Casas et Vitoria. - En «Char-
les-Quint et son temps» (IHE n.O 31337), 77-92. 
Inteligente presentación de la tesis sobre la poca verosimilitud atribuible al 
proyecto de abandono de Indias, tal como aparece en el memorial de Yuca y 
de 1571 (IHE n.O 7779) y han defendido Manzano Manzano y Garda Gallo en 
obras recientes. Ni Las Casas ni Vitoria pOdían influir sobre Carlos V para 
imponerle una política de retirada de la soberanía española en Indias (en 
1539. el emperador se enfrenta con Vitoria, que acaba de pronunciar sus Re-
lectiones), según demuestran sus escritos públicos y privados. Ahora bien, 
existe en el Perú colonial entre 1567 y 1572 una cierta propaganda respecto 
al supuesto abandono, con referencias a planes que habían sido concebidos 
en época de Carlos V. Todo ello deriva de la presión de las altas capas co-
loniales para mantener la mita.-J. V. V. 0 
32083. CHÁVEZ, JULIO CÉSAR: La acción de Carlos V en América a través 
de una interpretación de Ortega y Gasset. - «Historia Paraguaya~ 
(Asunción), núm. 2 (1957 [1958]), 83-89. 
Comenta las opiniones de Ortega y Gasset y Richard Konetzke sobre el ca-
rácter popular de la colonización española en América, y concretamente en 
el Río de la Plata; afirmando, con el primero, que fue obra del pueblo es-
pañol, aunque bajo el impulso de la Corona. - R. C. 0 
32084. [CHÁVEZ, JULIO CÉSAR]: Carlos V, el Paraguay y el Río de la Plata. 
«Historia Paraguaya» (Asunción), núm. 2 (1957 [1958]), 19-35. 
Ponencia del Instituto Paraguayo de Investigaciones Históricas en el nI Con-
greso de Cooperación Intelectual reunido en España. Resumen de la conquista 
y colonización española en el Río de la Plata, durante la primera mitad del 
siglo XVI; poniendo de manifiesto, a través de las disposiciones legales y tes-
timonio de los cronistas, el interés del emperador por esta provincia americana 
en el aspecto social, económico y político. - R. C. 
32085. CHÁVEZ, JULIO CÉSAR: Carlos V, el Paraguay y eL Río de la Plata.-
«Cuadernos Hispanoamericanos» (Madrid), núm. 107-108 (1958), 129-143. 
Reedición del artículo reseñado en IHE n.O 32084. - E. Rz. 
32086. DELGADO, JAIME: El problema del indio americano en tiempos de Car-
los V. - «Cuadernos Hispanoamericanos» (Madrid), núm. 107-108 (1958). 
144-167. (Continuará). 
Ensayo que enfoca el problema indígena bajo tres aspectos: 1) licitud y con-
veniencia de la encomienda; 2) capacidad del indio para recibir la fe y la 
cultura europea; y 3) régimen político a que debía ser sometido. Se examina 
el planteamiento de las relaciones entre españoles e indios durante el go-
bierno del almirante Colón, para pasar seguidamente a indicar las soluciones. 
que se dieron al problema indígena durante el reimldo de Carlos V. El pre-
sente fragmento se refiere al envío del juez de residencia Rodrigo de Figueroa 
(1518) actitud de los comuneros de España ante 1'1 problema indiano y ac-
tividades del P. Las Casas hasta su encuentro con el obispo del Dar'ién, fray 
Juan Quevedo. Bibliografía. Documentación publicada. - E. Rz. 0· 
32087. CABRERO, LEONCIO: Visión del indio americano en tiempos de Carios V. 
«Cuadernos Hispanoamericanos» (Madrid), núm. 107-108 (1958), 168-180 .. 
Comenta la visión antropológica y etnológica que el cronista Gonzalo Fernán-
dez de Oviedo tuvo del. indio americano, así como las sol~ciones propuestas. 
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:por Vitoria a los problemas suscitados con relación al indio. Bibliografía. -
E. Rz. 
-32088. MURO OREJÓN, ANTONIO: Ordenanzas reales se bre los indios. Las leyes 
de 1512-1513. - «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XIII 
(1956), 417-471. 
Publica la versión paleográfica, junto con los fotograbados correspondientes, 
,de este importante texto de legislación indiana. Le sigue un detallado análi-
.sis y valoración de las citadas ordenanzas. Documentación de los Archivos de 
Simancas y de Indias de Sevilla. Bibliografía. - C. Ba. e 
·32089. Actas del Cabildo de la ciudad de San Juan de Pasto. Año de 1574.-
«Revista de Historia» (Pasto), VI, núm. 36-47 0956-1958), 298-305. 
(Continuación). 
·Cf. IHE n.o 12728. Transcribe dos actas: respuesta del licenciado Pedro Luis 
.u.e Acosta en protesta a no admitirse su nombramiento en la Tenencia Ge-
neral de la Gobernación de Popayán; resolución del cabildo de esta ciudad 
,de que no se cite al gobernador Juan Sánchez de Xerez cuando se trate de 
la solicitud del licenciado antedicho, razones para no recibir a éste como te-
niente general y capitán, y orden para que lo que alegue se envíe por es-
crito. - B. T. O 
::32090. RUIZ CAJAR, CRÍSPULO: La jerarquía eclesiástica en Panamá, durante 
el siglo XVI. - «Missionalia Hispanica» (Madrid), XVI, núm. 46 (959), 
5-86 . 
. En forma cronológica, se examina el desarrollo del obispado de Panamá; des-
·de su fundación (513), con el nombre .de Santa María de la Antigua del Da-
.rién, hasta 1604. Se estudia la labor de los' diversos prelados que ocuparon 
·su sede (Fr. Juan de Quevedo, Fr. Vicente Peraza, Fr. Tomás de Berlanga, 
:Fr. Pablo de Torres, Fr. Juan Vaca, Francisco de Abrego, Fr. Manuel de 
Mercado, Fr. Bartolomé de Ledesma, Fr. Pedro de Pravia, Bartolomé Mar-
tínez Menacho, Pedro Duque de Rivera, Antonio Calderón). También se ofre-
cen referencias de los clérigos y frailes que hubo en el territorio antes de 
,crearse el obispado, así como a los períodos en que estuvo vacante. Biblio-
:grafía Documentación publicada e inédita del Archivo General de Indias de 
:Sevilla y Biblioteca Nacional de Madrid. - E. Rz. e 
:32091. EGAÑA S. 1., ANTONIO DE: Felipe II y el general jesuita Mercurian en 
Indias. - «Estudios de Deusto» (Bilbao), VII, núm. 13 (1959), 79-138. 
Admitiendo el regalismo eclesiástico en Indias como ejercicio de una comisión 
·evangelizadora, expone la posición de los jesuitas' del Perú durante el gene-
~alat() del flamenco Everardo Mercurian (1573-1580) ante los siguientes pro-
blemas: la lengua (¿castellanización o aprendizaje de las lenguas nativas? 
:Rindiéndose a la evidencia, Felipe II pasó, en 1578, de la primera a la se-
.gund2. actitud), el acceso de los indígenas al sacerdocio, la enseñanza uni-
versitaria, la jurisdicción episcopal, las relaciones de la Compañia con la 
Inquisición, y los criterios de expansión territorial. Trabajo de primera mano, 
basado en los Monumenta Peruana compilados por el mismo autor (Roma, 
1954-1958) y en una amplia bibliografía. - J. N. e 
·32092. CARCER DISDIER, MARIANO: Bartolomé de Medina. Un sevillano genial, 
del siglo XVI, en la Nueva España. - «Archivo Hispalense» (Sevilla), 
XXIX, núm. 90 (1958), 33-45, 1 lám. 
'Se limita a recopilar algunos datos recogidas en obras pUblicadas sobre el 
'famoso mineralogista y defiende la paternidad exclusiva de Medina del pro-
cedimiento de amalgamación para la obtención de la plata. - A. D. 
:32093. LAS BARRAS y DE ARAGóN, FRANCISCO DE: Una información sobre la 
obra del Dr. Francisco Hernández en Nueva España. - «Anales de la 
Asociación Española para el Progreso de las Ciencias» (Madrid), XXII, 
núm. 1 (957), 151-164 . 
. Breve nota introductoria sobre la personalidad del famoso naturalista tole-
·dano del siglo XVI, y transcripción del expediente (1786-1789, Archivo de In-
dias) promovido por la búsqueda realizada, de Real Orden, en los Archivos 
·de Nueva España para ver si quedaban copias o restos de la obra del mismo. 
~~ O 
'32094. NÚÑEZ, EDUARDO: El primer traductor de Petrarca y Camoens en 
América. - «Cuadernos Americanos» (México), XVIII, núm. 102 (959), 
234-242. . 
Analiza brevemente el valor de las traducciones del minero, metalúrgico y 
-recaudador Enrique Garcés (Oporto, 1522 - Madrid, ¿ 1595?) dentro de la ac-
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tlvidad intelectual del virreinato peruano en el siglo XVI. Noticia de su vida 
y de su obra durante su estada en América (1549-1589). - J. Ró. 
32095. OTERO D'COSTA, ENRIQUE: Pedro Núñez deL A guita, autor deL «CoLo-
quio de Los Ociosos». - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogo-
tá), XLVI, núm. 531-533 (1959), 3-1I. 
Noticias biográficas y comentarios sobre la obra de este autor que vivió en 
Nueva Granada en el siglo XVI. Bibliografía. Documentación publicada. - E. Rz. 
32096, GORBEA TRUEBA, JosÉ: La Casa de Las Comedias. - «Monumentos Co-
loniales» (México), núm. 21-22 (1958), 1 Y 3, ilustraciones, 1 plano. 
Breve~ noticias sobre la existencia en Méjico, en 1595, de una casa donde se 
hacían representaciones teatrales. - R. C. 
32097. RIVERA GONZÁLEZ, JosÉ A.: TrujiLLo y eL ALcázar de CoLón. - «El Faro 
a Colón». (Ciudad Trujillo), X, núm. 23 (1959), 60-85. 
Descripción del estado actual del citado alcázar, notas sobre su reconstruc-
ción y noticias acerca de diversos episodios amorosos ocurridos en el mismo 
durante el siglo XVI. - D. B. 
32098. PÁEZ BROTCHIE, LUIS: Indagación sobre La fundación de Colima. -
«Memorias de la Academia Mexicana de la Historia» (México), XVIII, 
núm. 2 (1959), 151-172. 
Examen crítico de las diversas opiniones acerca de la verdadera grafía del 
nombre de Colima, y especialmente sobre la fecha de fundación. Se recopilan 
diversos trabajos anteriores del autor sobre la materia y se concluye que 
hubo dos fundaciones: la primera, el 25 de julio de 1523, y la segunda, su 
traslado al antiguo poblado de Tuspa, el 20 de enero de 1527, donde tomó el 
nombre de San Sebastián. - E. Rz. 
32099, Descubrimiento de Las Sierras Nevadas y fundación de Mérida, - «Bo-
letín del Archivo General de la Nación» (Caracas), XLVI, núm. 182 
(1958), 3-20. 
Transcripción de parte del expediente instruido a Juan Rodríguez Suárez, 
fundador de la ciudad venezolana de Mérida (1558), por haber realizado su 
establecimiento sin licencia de la Audiencia de Santa Fe. Documentación del 
Archivo General de la Nación de Caracas. - B. T. e 
32100. Fundación de La ciudad. - «Lid» (Mérida, Venezuela), n, núm. 5 
(958), 4. 
Noticias divulgadoras sobre la fundación de la ciudad venezolana de Mérida 
(1558), realizada por el capitán Juan ROdríguez Suárez. - B. T. 
32101. Dos 1'ersiones sobre la muerte deL fundador. - «Lid» (Mérida, Vene-
zuela), n, núm. 5 (1958), 4. 
Reedición de dos fragmentos de la obra anónima Francisco Fajardo, Capitán 
PobLador Margariteño (Caracas, 1954) y de la de Luis Alberto Sucre Gober-
nadores y Capitanes GeneraLes de VenezueLa (Caracas, 1928), que aportan no-
Hcias sobre la muerte del capitán Juan Rodríguez Suárez, fundador de Mérida 
de Venezuela (1558). - B. T. . 
32102. Fundación de San CristóbaL. ReLación de don Andrés Sánchez, teniente 
gobernador de dicha viLLa. - «Crónica de Caracas» (Caracas), núm. 37-
38 (1958), 126-130. 
Aporta datos geográficos y de población sobre la citada villa venezolana, 
fundada por Juan de Maldonado (1561). No se indica procedencia. - C. Ba. 
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32103. FUENTES y GuzMÁN, FRANCISCO ANTONIO DE: Preceptos historiaLes. -
Prólogo de Carlos Samayo Chinchilla. - Publicaciones del Instituto 
de Antropología e Historia de Guatemala. - Editorial del Ministerio de 
Educación Pública. - Guatemala, 1957, -150 p. (20,4 x 15). 
Transcripción del citado manuscrito de este historiador guatemalteco (1643-
¿ 1700?), al que acompaña un breve y claro estudio preliminar. La copia y 
análisis del documento ha sido realizada por Heinrich Berlin, qUien considera 
que los citados Preceptos debieron escribirse entre 1689 y 1696. Existe una 
copia en la Biblioteca Palafoxiana de Puebla (Méjico). - C, Ba. e 
32104. DOMÍNGUEZ ORTIZ, ANTONIO: Los caudaLes de Indias y La poLítica ex-
terior de Felipe IV. - «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), 
XIII (1956), 311-383. 
Tras un análisis preliminar del mecanismo de las remesas indianas, al que 
24 - índice Histórico Espafiol - V (1959) 
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sigue una valoración de las fuentes existentes sobre el citado tema, pasa a 
estudiar el proceso de decadencia del comercio indiano durante el reinado de 
Felipe IV, a cuya política exterior lo atribuye. Aporta datos valiosos para 
un estudio resolutivo de dicho proceso. Apéndice documental conteniendo 
varias cartas-cuentas y relaciones de virreyes informando sobre los envíos 
de metales preciosos. Documentación inédita del Archivo General de Indias de 
Sevilla. Bibliografía. - C. Ba. • 
32105. CRESPO RODAS, ALBERTO: La ((Mita» de Potosí. - Presentación de A[r-
mando] A[lba]. - Departamento de Cultura de la Universidad Tomás 
Frías.-Potosí, s. f. [¿1957?J.-20p. (22 x 17). . 
Reedición del artículo reseñado en IHE n.O 28689. Es de lamentar que el autor, 
boliviano, no haya utilizado los fondos de la Audiencia de Charcas conserva-
dos en el Archivo Nacional de Bolivia. - M. H. 
32106. ARAUZ, AMADO: La extraña aventura de Lionel Water en el Darién.-
((Lotería» (Panamá), IV, núm. 44 (1959), 93-103, ilustraciones. 
Algunas noticias biográficas del mencionado bucanero inglés, y comentario a 
su libro A new voyage and description of the isthmus of America (London, 
1699) en el que narra su estancia entre los indios Cuna el año de 1681, con 
interesantes observaciones sobre la geografía, flora y fauna de la región pa-
nameña.-R. C. 
3210'7; RODRIGUES DE MELLO, ASTROGILDO: Contrabando e banderismo no se-
gundo quartel do século XVII. - «Revista de História» (Sao Paulo), 
IX, núm. 36 (1958), 341-352. 
Versa sobre el comercio ilícito 'entre los puertos brasileños y las colonias es-
pañolas en la primera mitad del siglo XVII. Se refiere especialmente al segundo 
cuarto de la centuria, en el que se intensificó ·el contrabando por vía terres-
tre, sobre todo al ser nombrado gobernador del Paraguay Luis de Céspedes 
Xéria (1625). Documentación del Archivo General de Indias, Sevilla. Biblio-
grafía. - R. C. O 
32108. MOLINA RAÚL, ALEJANDRO: Un motín a bordo de un navío surto en el 
puerto de Buenos Aires (1678). - «Historia» (Buenos Aires), núm. 15 
(1959), 21-29. 
Relata el mencionado suceso acaecido en un navío que, armado de guerra y 
con patente de corso, arribó en 1678 al puerto de Buenos Aires procedente 
de España, como lo hacían tantos otros que, por medio de los navíos de re-
gistro, comerciaban con los puertos rioplatenses. Documentación del Archivo 
General de Indias de Sevilla. - R. C. O 
32109. RAMOS, NORAH: Los primeros procuradores· porteños. - «Historia» 
(Buenos Aires), núm. 15 (959), 11-20. 
Fija como primeros procuradores de número y con carácter perpetuo en el 
Río de la Plata a Mateo Sánchez y Juan Cardoso Pardo, respectivamente, en 
los comienzos del siglo XVII. Del primero de ellos ofrece copia del testamento 
(1630, Archivo Histórico de Córdoba, Argentina) y algunas noticias biográfi-
cas; también sobre otros que ejercieron el oficio en dicho siglo. Bibliogra-
fía.-R. C. O 
32lfO. CHINCHILLA AGUILAR, ERNESTO: Un confesionario del siglo XVII, es-
crito por fray Antonio del Saz, O. F. M. - ((Antropología e Historia 
de Guatemala» (Guatemala), XI, núm. 1 (959), 32-39. 
Transcripción de dicha obra bilingüe (en castellano y cakchiquel), sobre la 
cual comenta la vida indígena en Guatemala. Va precedida de datos bio-
bibhográficos del autor de la misma. - B. T. 
32111. PACHECO, JUAN MANUEL: Un amigo de Descartes en el Nuevo Mundo.-
((Revista Javeriana» (Bogotá), LI, núm. 255 (1959), 315-321. 
Dato:; biográficos del jesuita francés Dionisio Mesland 0615-1672) que desa-
rroll,') su labor apostólica en Martinica, Guayana y Nuevo Reino de Granada. 
Bibliografía. Documentación publicada e inédita de archivos europeos y ame-
ricanos. - E. Rz. O 
32112. ABREU GóMEZ, ERMILO: Unas obras completas y una vida incompleta 
de sor Juana. - «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), 
VIII, núm. 3 (958), 271-277. 
Artículo crítico de la edición que de las obras completas de la citada poetisa 
(1651-1695) viene publicando desde 1951 el Fondo de Cultura Económica (Mé-
xico-Buenos Aires). Elogia la labor depuradora de los autores, Alfonso Mén-
dez Plancarte y Alberto G. Salceda, pero opone serios reparos a la inter-
pretación que dan a la vida y obra de sor Juana Inés de la Cruz. - C. Ba. 
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32113. DÍAz DíAZ, OSWALDO: Nuevos datos sobre Domínguez Camargo. - «Bo-
letín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLVI, núm. 531-533 (1959), 
87-90. 
Se refieren al poeta neogranadino del siglo XVII, Hernando Domínguez Ca-
margo. Los datos, aunque ya conocidos, son aquí confirmados documental-
mente -D. B. 
32114. HANKE, LEWIS: The 1608 Fiestas in Potosí. - Publicaciones del Insti-
tuto Riva Agüero. - Lima, 1956-57. - 24 p. (25 x 18). (Separata del «Bo-
letín del Instituto RivaAgüero», núm. 19). 
Tran5cripción con comentario de dos capítulos del libro inédito de Orzúa y 
Vela (s. XVIII) Historia de la villa imperial de Potosí. Riquezas incomparables 
de 'su famoso cerro, grandezas de su magnánima población, sus guerras civi-
les y casos memorables. - C. Ba. O 
Siglos XVIII-XIX (hasta la Independencia) 
32115. AMÉZAGA, VICENTE DE: Lo que nos dice un viejo inventario. - «Revista 
de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XVIII, núm:. 58 
(1959), 76-92. ," 
Comentario sobre el significado de la rebelión de Juan Francisco de León 
contra la Compañía Guipuzcoana de Caracas y en torno de unos inventarios, 
hechos en 1749 (Archivo General de la Nación, Caracas), .de las existencias 
de sus almacenes, entre las cuales figuran numerosos libros de diversas ma-
terias: historia, religión, medicina, literatura, etc. Bibliografía. - R. C. O 
32116. ARMAS AYALA, ALFONSO: Diario de un «isleño» en Venezuela. - «Re-
vista Shell» (Cara¡;as), núm. 31 (1959), 48-55, ilustraciones. 
Transcripción de la segunda parte del diario de Antonio Romero Vivero 
(n. 1725) sobre su primer viaje al Nuevo Mundo (1748), completado por su 
hijo en lo referente a la estancia en· Venezuela y regreso al archipiélago ca-
nario (1760). Acompaña noticias sobre el comercio entre Canarias y América 
(s. XVII-XVIII) y datos autobiográficos del autor del diario. - B. T. 
32117. Padrón de la ciudad de Durango. 1778. -'«Memorias de la Academia 
.. Mexicana de la H¡'storia» (México),XVn, núm. 4 (1958),406-453; XVIII, 
núm. 1 (1959), 47-96; XVIII,. núm. 2 (1959), 173-202. 
Transcripción de este importante documento que contiene alrededor de un 
millar de referencias de vecinos de está ciudad mejicana y un resumen de los 
templos, casas, armas, ganado, etc. que figuran en el padrón. - R. C. e 
32118. Archivo de Aragua. - «Boletín del Archivo General de la Nacióm> 
(Caracas), XLV, núm. 181 (1958),788-819; XLVI, núm. 182 (1958), 138-
153. (Continuación.) . 
Cf. IHEn.o 30324. En el núm. 181 se contienen 133 referencüis documentales 
de lo~ tomos LXXXI a LXXXVI (1818~1820). En 'el núm. 182, 153,'referen-
cias de los toinos LXXXVI a XCI (1820-1827). - B. T. . O 
32119. Fondos del Archivo Real de Bayaguana. 1607-1920. Catálogo del Ar-
chivo General de la Nación. - «Boletín del Archivo General de la 
Nacióll) (Ciudad Trujillo), XX (1958), núm. 96, 243-253; núm. 97-98, 
385-392. (Continuación.) , 
Cf. IHE n.O 28726. Relación de 71 documentos de asuntos diversos fechados 
entre 1745 y 1749, Y 50 de 1750 a 1753 sobre materia hacendística 'y testa-
mentaria. - D. B. . O , . 
32120. Colección Lugo. Recopilación diplomática relativa a las colonias es-
pañola y francesa de la isla de Santo Domingo. - «Boletín del Archivo 
General de la Nación» (Ciudad Trujillo), XX (1958), núm. 96, 254-263; 
núm. 97-98, 375-384. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 30326. Trariscribe documentos fechados en 1740 y 1741 proceden-
tes del Archivo General de la Nación. - B. T. O 
32121. Actas del Cabildo de Cartago, 1800-1801. - «Revista de los Archivos 
Nacionales de Costa Rica» (San. José), XXIII, núm. 1-6 (1959), 7-174. 
Transcripción de 141 actas (Archivos Nacionales de Costa Rica) de la citada 
ciudad costarricense. Se refieren a asuntos diversos de la vida municipal 
(justicia, administración, enseñanza, impuestos, etc.). - D. B. e 
32122. tndice-extracto de los documentos correspondientes a los años 1715-
24· 
1716 Y 1717-1719.-uBoletín del Archivo Nacional de Historia» (Quito), 
V, núm. 7-8 (1959), 47-112. 
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Cf. IHE n.o 19080. 64 extractos de documentos correspondientes al volumen 22: 
Son expedientes de peticiones, sobre asuntos muy diversos, hechas por veci-
nos y autoridades civiles y eclesiásticas del distrito de la Audiencia de Quito. 
índices onomástico y topográfico. Archivo Nacional de Historia de Quito. ~ 
E. Rz. O 
32123 BOLÍN, L. A.: Nombres españoles en las costas de Alaska. - «Revista 
General de Marina» (Madrid), CLVI (1959), 608-621, 6 láms. 
Trabajo basado en una obra del americano Hubert Howe Brancroft y en Can-
tillo: Acuerdos internacionales suscritos por España en tiempo de los Bor-
bones, siglo XVIII. Expediciones españolas en las costas de Alaska en 1774: 
1775, 1779. 1788, 1791; exploraciones y tomas de posesión. Conflicto por la" 
posesión de Nutka, abandonada por España en 1794. Cita los nombres espa_ 
ñoles actuales del litoral dé Alaska. - N. C. . 
32124. RAMOS-CATALINA y DE BARDAXÍ, MARÍA LUISA: Expediciones científicas 
a California en el siglo XVIII. - «Anuario de Estudios Americanos» 
(Sevilla), XIII (1956), 217-310. 
Tras una breve alusión a los diversos viajes realizados a California en el 
XVIII, pasa a estudiar detenidamente las dos expediciones científicas que en 
1775 y 1779 llevó a cabo a dicho lugar el capitán de navío Francisco de la 
Bodega y Cuadra (1744-¿1790?), cuyas relaciones, diarios y cartas geográficas 
en su contenido y formato considera detenidamente. Trece fotocopias de pla-
nos, documentos y mapas. Bibliografía. Documentación inédita del Archivo 
General de Indias de Sevilla y cartografía del Museo Naval de Madrid. -
C. Ba. e 
32125. ULLOA SUÁREZ, JULIA: La sublevación de Luis de Saric en la Pimería 
Alta. - «Trabajos y Conferencias» (Madrid), n, núm. 4 (1958), 167-176. 
Panorama de la evangelización de dicha región mejicana en los últimos años 
del.siglo XVII y primera mitad del XVIII, hasta llegar al levantariliento de los 
indios pimas (1751-1752); acaudillados por el cacique Luis del pueblo de Saric. 
Con documentos del Archivo General de Indias (Sevilla) relata detenidamente 
los sucesos de la sublevación e investiga sus causas. - R. C. ' (j 
32126. RUBIO MAÑÉ, J. IGNACIO: Don Félix Berenguer de Marquina, virr~u 
electo de Nueva Espaiía, prisionero de los ingleses en Jamqica. - «Me-
morias de la Academia Mexicana de la Historia» (México), XVIII, nú-
mero 2 (1959), 110-150. ' . 
Con abundante y valiosa documentación intercalada en el texto (Archivo Ge-
neral de la Nación, Méj'ico, y Public Record Office, Londres), se refiere pr07 
lijamente a la prisión de que fue objeto el mencionado virrey, en la isla de 
Jamaica, cuando se dirigía á Nueva España (1800). Incluye' algunos 'datos bici~ 
gráficos y genealógicos del mismo personaje. Bibliografía. - R. C. e 
32127. QUIJANO GUERRERO, ALBERTO: El proceso histórico. - «Revista de His-
toria)) (Pasto), VI, núm. 36-47 (1956-1957), 205-,217. , 
Desarrolla su concepción sobre la historia en general. Aplica su tesis al epi~ 
sodio del 20 de julio de 1810 en Santafé, entre José González Llorente y 
Francisco y Antonio Morales, el cual le permite calificarlo como una suble.:. 
vación en complicidad recíproca. Bibliografía. - B. T. 
32128. Registros del Estado Civil. 1807-1923. - <¡Boletín del Archivo General 
de la Nación» (Ciudad Trujillo), XX, núm. 96 (958), 237-242. 
Inventario de los libros registros (Archivo General de la Nación, Ciudad Tru-
jillo) de nacimientos, matrimonios y defunciones ocurridos en 1<1 ciudad de 
Santo Domingo durante dichos años, y lista de registros correspondientes a 
la parte oriental de la isla (Archivos Nacionales de Port-au-Prince).-D. B. O 
32129. RUBIO SÁNCHEZ, MANUEL: Apuntes para el estudio de la tenencia de la 
tierra en Guatemala durante el siglo XIX. - «Antropología e Historia 
de Guatemala» (Guatemala), XI, núm. 1 (1959), 57-65. 
Informa sobre los cultivos, división. política, población, comercio y reparto 
de tierras a comienzos de dicho siglo en Guatemala. Recoge la legislación ge-
neral sobre la tierra <1811-1820), de la que transcribe un. decreto relativo a 
la propiedad particular y un reglamento sobre el arrendamiento (ambos de 
1813). Documentación procedente del Archivo General del Gobierno de Gua-
temala. - B. T. O 
32130. FLORES SALINAS, BERTHA: En busca de la púrpura mexicana. - «Bole-
tín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público)) (Mé~ 
xico), núm. 153 (959), 3-4, ilustraciones. 
Extenso comentario a la obra (1787) del botánico francés Thierry de Menon-
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ville. quien en el año de, 1777 marchó a tierras mejicanas buscando la célebr.e 
«cochinilla}). El libro, poco conocido, abunda en datos interesantes sobre las 
regiones que atravesó. - R. C. 
32131. MUÑoz PÉREZ, JosÉ:. El comercio de Indias bajo los Austrias y la crí-
tica del proyectismo del siglo XVIII. - «Anuario de Estudios Ameri-
canos}) (Sevilla), XIII (1956), 1-83. 
Estudia certeramente todos los fallos encontrados por los proyectistas y re-
formadores del siglo XVIII en el sistema comercial indiano, vigente durante 
la dinastia austríaca. Documentación del Archivo General de Indias de Se-
villa. Bibliografía. - C. Ba. • 
32132. VILLALOBOS R., SERGIO: El descontento contra la política económica 
de los Barbones en Ch.iLe. - «Estudios Americanos}) (Sevilla), XV, nú-
mero 78-79 (1958), 135-143. 
Notas en torno del motín del tabaco (1753), y el de los impuestos (1776), mo-
tivados en Chile por las medidas económicas adoptadas por la metrópoli. Bi-
bliografía. - C. Ba. 
32133. Real cédula de 31 de' diciembre de 1704 e información respecto a su 
cumplimiento en relaci6n con «que cesase enterameme eL entero y 
servicio de la mita, en los obrajes de esa provincta, y que mantenién-
dose éstos, se compusiere el travajo de ellos, de s6.0 indios voluntao 
rios, etc., etc. - «Boletín del Archivo Nacional de Historia» (Quito), 
V, núm. 7-8 (1959), 37-46. . 
Transcripción de dichos documentos (1704 y 1735), procedentes del Archivo 
Nacional de Historia de Quito. - E. Rz. O 
32134. BARGALLO, MODESTO: Le College des Mines de Nouvelle Espagne. -
«Nouvelles du Mexique» (Paris), núm. 17 (1959), 21-24. • 
Noticias sobre la fundación, desarrollo, profesorado, labor, etc., de la citada 
institución, creada en Nueva España a fines del siglo XVIII, para la formación 
de técnicos en la industria minera. Abarcan hasta fines del período colonial. 
Bibliografía. - E. Rz. 
32135. Exámenes en la Escuela de Minería en el año 1803. - «Boletín Biblio-
gráfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (México), nú-
mero 154 (959), 6. ; '. 
Reproduce una noticia publicada en «La Gaceta» (México' 160-3') referente al 
lucido desarrollo de dichos exámenes en el citado centro mejicano. En su 
tribunal examinador figuró el sabio Alejandro Humboldt - D. B. 
32136. VALLEJO, ANTONIO R.: Minas en Honduras. - «Revista de la Sociedad 
de Geografía e Historia de Honduras» (Tegucigalpa), XXXVII, nú-
mero 1·2-3 (1958), 19-27. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 28640. Transcripción de varios documentos <1763-1792): autos de 
visitas, denuncios de minas, testamento de un vecino del Real de Minas de San 
José de Yucatán, etc. - B. T. O 
32137. DÍAZ-TRECHUELO, MARÍA LOURDES: Dos nuevos derroteros del Galeón 
de Manila (1730-1773). - «Anuario de Estudios Americanos» '(Sevilla), 
XIII (1956), 1-83. . 
Estudia la génesis y realización de los dos intentos de modificación de la 
antigua ruta Gel Galeón de Manila (Estrecho de San Bernardino), propuestos 
por el piloto Enrique Herman en 1730 (ruta de cabo del Engaño) y por Juan 
de Lángara y Huarte (ruta del Sur), seguida ésta por el galeón «Buen Fin» en 
1773. Documentación inédita de los archivos de Indias de Sevilla y Museo 
Naval de Madrid. Bibliografía. Ochó 'fotocopias de mapas y planos. - C. Ba. e 
32138. REAL DiAZ, JOSÉ J.: Don Alonso Carri6 de la Vandera, au.tor del La-
zarillo de Ciegos Caminantes. - «Anuario de Estudios Americanos» 
(Sevilla), XIII (1956), 387-416. 
Analiza los hechos y personajes que intervienen en la génesis del citado libro, 
intentando demostrar, con convincentes argumentos, que su autor fue Alonso 
Carrió (n. 1706), enviado especial para inspeccionar los correos peruanos 
(1771-1773), y que el libro fue impreso entre 1774 y 1776. Documentación del 
Archivo General de Indias de Sevilla. Bibliografía. - C. Ba. O 
32139. Gobernaci6n y Capitanía General. - «Boletín del Archivo General de 
la Nación¡¡ (Caracas), XLV; núm. 181 (1958),653-662; XLVI, núm. 182 
(1958), 21-39. (Continuación.) .. '. 
Cf. IHE n.O 30359. En el núm. 181 recoge 114 referencias de documentos de 
los tomos XLIII y XLIV del año 1790; en el núm. 182, o~ras 134 referencias 
del tomo XLIV dél mismo año. - E. Rz. O 
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32140. Intendencia de Ejército y Re.al Hacienda. ~ «Boletín del Archivo Ge-
neral de la Nacióll» (Caracas), XLV, núm. 181 (1958), 669-685; XLVI, 
núm. 182 (1958), 40-54. 
Cf. IHE n.O 30360. En el núm. 181 recoge 161 referencias (1788) yen el nú-
mero 182, otras- 73... del. mismo año. - B. T. O 
~2141. Los abogados de la colonia. - «Boletín del Archivo General de la Na-
ción» (Caracas), XLV, núm. 181 (1958), 788-819; XLVI, núm. 182 (1958), 
154-185. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 30365: Expedientes comprendidos entre 1793 y 1807: referentes a 
José María Gragirena, Juan José de Maya, Juan José Mora, Silvestre Gua-
darrama, Gabriel Méndez y Pedro Regalado de Arrieche, en el núm. 181; 
referentes a Pedro ·Regalado Arriete, Manuel Antonio Pérez Cervantes, Fran-
cisco Antonio PaduI y Juan José García de Roa, en el núm. 182. - E. Rz. O 
32142. Relación exacta y circunstanciada de todos los empleos políticos, de 
real haCienda y militares que hay en la ciudad de Quito y toda su 
provincia, con división de los gobiernos, corregimientos y tenencias 
que hay en los lugares de su distrito, La cual se forma en cumpli-
miento de real orden de 12 de marzo de 1783, etc., etc. - «Boletín del 
Archivo Nacional de Historia» (Quito), V, núm. 7-8 (959), 6-36. (Con-
tinuación.) . .. 
Cf. IHE n.O 19079. Comprende los empleos correspondientes a las ciudades 
de Cuenca, Loja, Guayaquil, Jaén, Archidonas, Macas así como a la provin-
cia de Maynas, la villa de Zaruma y los pueblos de la Puna de Santa Elena, 
Baba Portoviejo, Daule, Yaguache, Naranjal, La Puna, La Canoa, Palenque, 
Babahoyo y Balzar. El documento (790) procede del Archivo Nacional de 
Historia de Quito. - E. Rz. e 
32143. MARILUZ URQUIJO, JosÉ MARÍA: Una academia de jurisprudencia en el 
Buenos Aires virreina!. - «Revista del Instituto de Historia del De-
recho» (Buenos, Aires), núm. 9 (1958), 132-133. 
Como antecedente de la academia teórico-práctica de Jurisprudencia de Ma-
nuel Antonio de Castro, da a conocer la existencia de otra academia análoga 
de carácter privado, que funcionó en Buenos Aires a fines del siglo xvrn, bajo 
la dirección del Dr. Mariano Pérez de Saravia y Sorarte. Estima el autor 
que hasta ahora puede considerarse esta academia como la cuna de estudios 
porteños de derecho civil. Bibliografía. Documentación inédita del Archivo 
General de la Nación de Buenos Aires. - C. Ba. O 
32144. ACEVEDO, EDBERTO ÓSCAR:N atas sobre la Justicia en la intendencia de 
. Salta. - «Revista del Instituto de Historia del, Derecho» (Buenos Ai-
res), núm. 9 (1958), 57-83. . 
Estudia los intentos de llevar a la práctica' la Comisión de Justicia de la 
Intendencia de Salta (Argentina), de acuerdo con la Real Ordenanza de 1782 
correspondiente al nuevo sistema político de intendencias. D.a a conocer al-
gunos ordenamientos inéditos. Bibliografía. Documentación inédita de los 
archivos de Indias de Sevilla, General de la Nación de Buenos Aires e His-
tórico de Salta, - C. Ba. e 
32145. LOHMANN VILLENA, GUILLERMO: The Church and culture in Spanish 
America. - «The Americas;) (Washington), XiV, núm. 4 (958), 383-398. 
Síntesis del papel de la Iglesia en la Hispanoamérica colonial, destacando su 
contribución a la educación y a la cultura. El autor acredita a la Iglesia por 
su armoniosa adaptación a la Ilustración y reclama una revisión de las con-
cepciones históricas refere.ntes a este período en Hispanoamérica. Cf. IHE nú-
mero 31582. - D. BUSHNELL (H. A., V, 1594). 
32146. PORRAS BARRENECHEAS, RAÚL: Carlos Pedemonte, arzobispo boliviano 
de Lima. - «Mercurio Peruano» (Lima), XXXIX, núm. 377 (1958), 469-
482. (Continuación.) 
Cf. IHE n.o 30475. El presente fragmento hace referencia a la labor de Pe-
demonte como fraile de la Orden del Oratorio de San Felipe Neri, como rector 
del Colegio de San Carlos, y más tarde como presidente del Congreso Cons-
tituyente. La figura del biografiado se encuadra en la vida limeña de los úl-
timos años de domi¡lÍoespañol y primeros independientes. Cf. IHE n.O 32238.-
E Rz. 
32147. TISNES, ROBERTO MARÍA: últimos años y actuaciones de un arzobispo 
de Santo Domingo que ... no lo fue. - «Universidad de Antioquia» (Me-
dellín, Colombia), núm. 135-136 0958-1959), 600-616. 
Plantea, de modo general, el problema del nombramiento de arzobispos y 
obispos que, por uno u otro motivo, no ocuparon su sede, quedando ésta 
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cubie.rta de derecho y vacante de hecho. Datos sobre los últimos años y ac-
tuación de uno de estos arzobispos: el Dr. Francisco de Mendigaña y Armen-
dáriz (¿1677?-1728). Datos genealógicos de la familia Mendigaña. Bibliografía. 
Documentación (testamento del arzobispo, 1728) del Archivo ·Nacional de Co-
lombia. ~ E. Rz. O 
3214P'. GRENóN, PEDRO: Las «Farras» de Novenarios. - «Historia» (Buenos Ai-
res), núm. 15 (1959), 88-89. 
Breves datos (s. XVIII. Archivo Histórico de ¿Córdoba, Argentina?) sobre la 
costumbre de hacer novenas públicas en las casas particulares en la América 
colonial, con cuyo motivo se organizaban bailes y fiestas entre los vecinos del 
pueblo. - R. C. O 
32149. COBOS MANCEBO, EMILIA: EL convento de San Francisco de Santiago 
de Cuba en el sigLo XVIII. - «Anuario de Estudios Americanos» (Se-
villa), XIII (956), 105-123. 
Narra las vicisitudes sufridas por el citado edificio en lo referente a su em-
plazamiento y edificación, historia que está representada, desde 1666 hasta 
1750, por la pugna entre el asiento del mismo y el castillo de igual nombre, 
y desde 1750 por la construcción de un nuevo convento, cuyas alternativas, 
estilo. coste, etc., estudia. Documentación inédita del Archivo General de In-
dias de Sevilla. Fotocopia de dos planos. - C. Ba. O 
32150. LÓPEZ PARDO, MARÍA RITA: Los jesuitas en Maracaibo. - «Missionalia 
Hispanica» (Madrid), XVI, núm. 46 (959), 87-118. 
Estudio del frustrado proyecto de creación de un colegio de la Compañía de 
Jesús en la citada ciudad venezolana. Examina detenidamente su largo pro-
ceso: primeros intentos de fundación; establecimiento de una residencia (ya 
existente en 1735) como primera etapa del proyecto; labor educativa desa-
rrollada por ésta (indicando nombres y actividades de los jesuitas que la 
rigieron) y su extinción unida a la de la Compañía (763). Abundante do-
cumentación demuestra el buen recuerdo dejado por estos jesuitas y la ne-
cesidad de educadores en Maracaibo a fines del siglo XVIII. En apéndice, 
transcripción de 22 piezas 0678-1816) procedentes del Archivo Históricó 
Nacional y Biblioteca de la Real Academia de la Historia (Madrid). - D. B. • 
32151. V ÁZQUEZ MACHICADO, HUMBERTO: Un códice culturaL deL sigLo XVIII.-
«Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), VIII, núm. 4 
(958), 351-367. 
Cf. el trabajo reseñado en IHE n.O 30393. - B. T. 
32152. PERAZA, FERMÍN: El «Papel Periódico de La Havana» y Los orígenes deL 
periodismo en Cuba. - «Revista Interamericana de Bibliografía» (Wash-
ington), VIII, núm. 4 (1958), 368-378. 
Divide la historia de la prensa cubana en cuatro períodos y traza el desarrollo 
de 105 dos primeros, dedicando especial atención al segundo, comprendido 
E'ntre la publicación del citado periódico (1790) y la de «El Siglo». Resume la 
situación histórica de la isla cuando aparece «El Papel Periódico ... », consi-
derado origen del periodismo cubano, e informa sobre su fundador, colabo-
radorer y sucesivos redactores, descripción bibliográfica y contenido de dos 
secciones del primer número así como también de la evolución del título 
<1790-1958). Acompaña reproducción facsímil y transcripciones de este mismo 
número. Bibliografía. - B. T. 
32153. Cinco cartas inéditas deL barón de Humboldt. - «Boletín Bibliográfico 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (México), núm. 154 
(959), 4-5, ilustraciones. 
Transcripción de las citadas cartas (archivo particular), fechadas en 1803-
1804. Recogen sus observaciones sobre el medio físico mejicano. - D. B. O 
32154. Carta de Humboldt a don Felipe Banzá. - «Revista del Colegio Ma-
yor de Nuestra Señora del Rosario» (Bogotá), LIV, núm. 449 (959), 
59-62. 
Reproducción facsímil de dicha carta, conservada en un archivo particular 
colombiano. Se acompaña resumen de su contenido (cita del expediente sobre 
el tráfico negrero (814) y datos geográficos sobre Cuba). - B. T. O 
~215f. CARRERA STAMPA, MANUEL: Humboldt y Vicente Ortigoza. - «Boletín 
Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (Mé-
xico), núm. 154 (1959), 3 ilustraciones. 
Comenta y transcribe dos cartas de Humboldt, en las que hace referencia a 
las actividades en Alemania de los químicos mejicanos Ortigoza y Rafael 
Aguilar y Santillán, a quienes trató y ayudó eficazmente. - D. B. O 
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32156. DÍAZ-UNGRIA, CARLOS: Notas sobre HumboLdt. - <,:.vremoria de la So-
ciedad de Ciencias Naturales La Salle» (Caracas), XIX, núm. 25 (1959), 
5-16. 
Noticias en torno de la obra de Alejandro Humboldt, con referencia especial 
a sus trabajos sobre zoología de Venezuela. - R. C. 
32157. GUHL, ERNESTO: Humboldt y nosotros.---«Universitas» (Bogotá), núm. 16 
(1959), 169-173. 
Homenaje a Humboldt en el centenario de su muerte (1859). Reflexiones sobre 
la ciencia actual y examen crítico de la labor del citado científico que con-
sidera fundamentalmente como visión de conjunto. - B. T. 
32158. HAlVIlVIERLY DuPUY, DANIEL: ALejandro de HumboLdt y Las exploraciones 
científicas en América. - «Historia» (Buenos Aires), núm. 16 (1959), 
5-10. 
Fragmento de la obra en preparación del mismo autor Humboldt y Bonpland, 
expLoradores del Nuevo Mundo. Estudia los viajes que con fin estrictamente 
científico realizaron a América. Bibliografía. Documentación inédita del Ar-
chivo Histórico de Asunción (Paraguay). - C. Ba. O 
32159, HERNÁNDEZ DE ALBA, GUILLERMO: Centenario de Humboldt. La visita 
deL sabio alemán a Bogotá en 1801. - «Boletín de Historia y Antigüe-
dades)) (Bogotá), XLVI, núm. 534-536 (1959), 205-206. 
EVOC,l la estancia de Humboldt y Bonpland en la citada ciudad, donde cono-
cieron y apreciaron la labor de los científicos neogranadinos. - D. B. 
32160. PÉREZ ARBELÁEZ, ENRIQUE: EL Humboldt que vio Colombia. - «Revista 
Javeriana)) (Bogotá), LI, núm. 254 (1959), 271-279. 
Discurso con ocasión del centenario de su muerte (1769-1859), dedicado a en-
salzar su contribución al conocimiento científico y a la prosperidad política 
de Colombia. Aporta interesantes noticias enmarcadas en las del momento 
histórico de la llegada de Humboldt a América. Recoge 'lo más destacado de 
su bibliografía científica. - B. T. 
32161. STOETZER, CARLOS: HumboLdt: redescubridor deL Nuevo Mundo. - «The 
Americas)) (Washington), XI, núm. 6 (1959), 2-8, ilustraciones. 
Resumen biográfico del citado naturalista. Interpretación de su obra como in-
fluyente en la política americana. - B. T. 
32162. USLAR PIETRI, ARTURO: La maravillosa jornada de ALejandro de Hum-
boldt. - «El Farobl (Caracas), núm. 181 (1959), 3-5. 
Breve esbozo biográfico del barón de Humboldt (1769-1859). - C. Ba. 
32163. BRAND, DONALD D.: El «Ensayo Político sobre eL Reino de la Nueva Es-
paña», de HumboLdt. - «La Palabra y el Hombre» (Xalapa-México), 
núm. 11 (1959). 351-372. 
Valoración de la citada obra del sabio alemán, especialmente en lo que se 
refiere a su concepción de la geografía económica. Análisis de su contenido, 
fuentes de información, etc. Reproduce y explica un mapa de Nueva España 
(1804) que indica la ruta seguida por Humboldt, las intendencias y los mo-
dernoG Estados. Bibliografía. - D. B. 
32i64. RAMÍREZ, IGNACIO: Alejandro von HumboLdt. - «Boletín Bibliográfico 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público)) (México), núm. 154 
(1959), 1 Y 7, ilustraciones. 
Discurso. Destaca la trascendencia que tuvieron para la vida de la nación 
mejicana la visita del citado sabio y la publicación de su obra Ensayo polí-
tico sobre eL reino de Nueva España (Paris, 1811). - D. B. 
32165. SUÁREZ PERDOMO, JORGE: Un libro de Humboldt: «Vistas de la Natu-
raleza». - «Revista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosa-
rio» (Bogotá), LIV, núm. 449 (1959), 77-78. 
Trad¡;cción del prefacio de la primera edición inglesa de dicha obra (1850). 
Acompaña sumario de su contenido. Nota sobre otra edición alemana. - B. T. 
32166. HUMBOLDT, ALEJANDRO VON: Cordilleras y monumentos. - «Boletín Bi-
bliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (México), 
núm. 154 (1959), 1 Y 6. 
Fragmento de su obra EL sitio de las cordilleras y monumentos de los puebLos 
indígenas de América (Madrid, 1878). - D. B. 
32167. RUMAZO GONZÁLEZ, ALFONSO: HumboLdt y el Libertador. - ¡<El Farol» 
(Caracas), núm. 181 (1959), 6-9. 
Comenta las ideas de Humbodlt respecto a Bolívar y el encuentro de ambos 
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·en París (1804). Fotocopia de una carta del barón al libertador fechada en 
1825. Cf. IHE n.O 32204. - C. Ba. . 
32168. RODRÍGUEZ GUERRERO, IGNACIO: Humboldt, Mutis y Caldas. - «Revista 
del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario» (Bogotá), LIV, nú~ 
mero 449 (1959), 63-76. 
Se refiere a las relaciones amistosas y científicas existentes entre los citados 
:3 través de su correspondencia y trabajos. Bibliografía. - B. T. ' 
32169. CASTAGNINO, RAÚL H.: La literatura dramática argentina. - En «His-
toria general de las literaturas hispánicas», V OHE n.o 30569), 387-433 . 
. Cf. IHE n.O 25226. Panorama del teatro argentino desde 1717, fecha de la pri-
mera pieza dramática conservada, hasta 1949; aparece dividido en siete eta-
pas: la colonia (1707-1810), la revolución (1818-1820), la anarquía (1820-1829), 
época rosista (1829-1852), la organización nacional (1852-1884), fin de siglo 
(1884-1910) Y evolución y decadencia (1910-1948), Contiene también una reseña 
.bibliográfica comentada y un examen de la crisis teatral actual y del futuro 
de este género en la Argentina. - S. B. 
32170. FERNÁNDEZ CARVAJAL BELLO, JUAN: Literatura cubana. Hacia el pensa-
miento nacional. - En «Historia de las literaturas hispánicas», V (IHE 
no 30569), 437-456. 
Estudio dividido en dos partes; en la primera examina la vida cultural cu-
bana durante el siglo XVIII y en la segunda la generación formada por Del-
monte (1804-1853), Valera (1787-1853), Saco (1797-1879) y Luz y Caballero 
0800-1862), que coinciden en su sentido crítico, preocupación estética e idea-
'les de mejoramiento nacional. - S. B. 
32171. FERNÁNDEZ DE LA VEGA, ÓSCAR: Literatura cubana. Rebeldía y nostal-
gia en el destierro: Heredia.- En «Historia de las literaturas hispá-
nicas», V OHE n.O 30569), 457-485. . 
Análisis de la literatura cubana desde José M.a Heredia 0803-1839) hasta la 
independencia, a excepción de la figura de José Martí. ~ S. B. 
32172. GORBEA TRUEBA, JosÉ: Casa de campo del siglo' XVIII. :.-.- Instituto Na-
. cional de AntropOlogía e Historia (Monumentos Coloniales, 3). - Mé-
xico, 1957. -19 p" láms., planos (23 x 17). 
Se trata de la llamada «Casa Chata», en la ciudad mejicana de Tlalpan, cuyo 
arquitecto y año de construcción se desconocen, así como el personaje que 
ordenara erigirla, a quien el autor supone un alto cargo del Santo Ofició. 
Describe minuciosamente todo el edificio, que constituye un interesante ejem-
.plo del barroco mejicano: portada, patios, pórticos, y acompaña una serie 
de fotografías, muy buenas, que completan la información. Además, una plan-
ita de la casa y otras ilustraciones. - R. C. O 
32173. ZUNO, JosÉ G.: Don José María Estrada. Padre de la independencia 
de la pintura mexicana. -,- [Instituto Tecnológico de la Universidad de 
Guadalajaral. - Guadalajara (México), 1957. - 65 p., láms. fuera de 
, texto (24 x 18). 
Panorama histórico previo del Estado de Jalisco (donde naciera Estrada) 
durante la época prehispánica, de la conquista y colonial, con tendencia a 
presentar la obra de los españoles como nefasta para las culturas indígenas. 
Sin orden determinado, se ocupa de la pintura de Estrada, cuyos primeros 
trabajos datan de los años de la independencia y, según el autor, marcan el 
comienzo de un estilo netamente mejicano, de características opuestas a las 
de la pintura europea de la época. Noticia de las obras que se conservan en 
los Museos de Guadalajara y Méjico y colecciones particulares, tanto de José 
Marír. Estrada como de su hijo, José María Zepeda de Estrada. Las abun-
.dantes láminas reproducen cuadros de ambos pintores y otros contemporá-
neos. Sin índices. Bibliografía. - R. C. 
,::>2174. CABRERO, LEONCIO: El aventurero Domingo de Assereto y sus andan-
zas en América. - «Trabajos y Conferencias» (Madrid), n, núm. 4 
(1958), 177-187, ilustraciones. 
'Datos biográficos (Archivo Histórico Nacional, Madrid) del aventurero geno-
vés antes mencionado, y de sus hazañas en la Luisiana, Cuba y Santo Do-
mingo, desde 1787 que arribó a Nueva Orleans a 1797.-R. C. O 
'32175. DÍAZ DEL CASTILLO Z., EMILIANO: El clérigo presbítero don Melchor 
Inca de Salazar. - «Revista de Historia» (Pasto), VI, núm. 36-47 (1956-
1958), 218-222. 
Noticias genealógicas y biográficas sobre el citado (t 1735), descendienté de 
'los incas, tomadas de la obra de José Rafael Sañudo Apuntes para la histo-
ria de Pasto, un artículo de Sergio Elías Ortiz publicado en «Ilustración Na-· 
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rmense» (núm. 124), y un documento de venta (676), cuyo original se trans-
cribe, donde consta que dicho personaje fue clérigo. Procedencia documental 
de archivo particular. - B. T. O 
I .' 
32176. DONOSO, RICARDO: En torno a la personalidad de don Miguel Lasta-
rria 1759-1827.-«Revista de Historia de América» (México), núm. 5 
(1958 [1959]), 427-463. . 
Después de .rectificar algunas afirmaciones de Rubén Vargas Ugarte sobre el 
funcionario colonial y escritor Miguel Lastarria y el jurista Juan Egaña 0768-
1.836), ambos peruanos, estudia la personalidad y obra del primero desarrolla-
das sucesivamente en Chile, virreinato del Río de la Plata y España. En apén-
dice, transcribe un memorial de Lastarria sobre el comercio de granos entre 
Perú y Chile 0793-1795), con útiles noticias sobre la agricultura chilena de la 
época, la correspondencia 02 cartas inéditas, 1801) mantenida por el citado 
ron el geógrafo y naturalista Félix de Azara, durante los últimos años de la 
estancia de éste en América. Documentación del Archivo de Indias. Notas 
bibliográficas. - D. B. • 
32177. RESTREPO SÁENZ, JosÉ MARÍA: Ni Marichuelas ni Mari-Chulas. (Apun-
tes insignificantes). - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), 
XLVI, núm. 531-533 (1959), 133-136. 
Datos acerca del sobrenombre dado por su ascendencia mulata a María Lu-
~arda de la Encarnación Ospina, Petronila Ospina y María Josefa de la Cueva 
Ospina. La primera jugó un destacado papel en la vida del virrey neograná,-
(lino Solís 0753-1760).-D. B. 
32178. BUENO, SALVADOR: Biografías cubanas: Anselmo Suárez y Romero, el 
autor de «Francisco». - «Revista Bibliográfica Librería Martí» (Haba-
na), VI, núm. 32 (959), 4-8. 
Noticias biográficas sobre este escritor costumbrista cubano (l818-1879).-E. Rz. 
32179. CORAL VELASCO, ALFREDO: Don Pedro Vela, fundador del Hospital de 
San Pedro. - «Revista de Historia» (Pasto), núm. 36-47 (1956-1958), 
223-231. 
Datos biográficos sobre el citado 0792-1876), entre los que se insertan frag-
mentos de su testamento (1876) sobre la fundación de dicho hospital de Pasto, 
y el decreto (1886) por el que se hizo la fundación canónica. Aporta noticias 
sobre el edificio. sus cofundad()res y continuadores. Documentos de archivos 
colombianos. - B. T. O 
32180. Escudo de Barinas. Título de Muy Noble y Leal ciudad de Barinas y su 
escudo de Armas. - «Crónica de Caracas» (Caracas), núm. 37-38 (1958), 
131-133. 
Transcribe el documento (1790) (no se indica procedencia) que otorga dicho 
título a la citada ciudad venezolana. - C. Ba. 
32181. GANDÍA, ENRIQUE DE: Buenos Aires colonial. - Editorial Claridad, S. A. 
(Biblioteca de Historia, 2). - Buenos Aires, 1957. - 205 p. (20,5 x 15), 
La obra se refiere tan sólo a los últimos años del siglo XVIII y primeros del XIX. 
Tiene el gran interés de ofrecer abundantísimo material inédito, procedente 
de la correspondencia particular del rico comerciante español, avecindado en 
Buenos Aires, Gaspar de Santa Coloma (t 1815), que se conserva en pOder de 
sus descendientes. Las cartas -parcialmente transcritas, resumidas o comen-
tadas por Gandía- aportan nuevas luces sobre los importantes sucesos de este 
periodo ,crítico para la historia argentina 0787-1811): Revolución Francesa, 
guerra con Inglaterra, invasiones de ésta al puerto de Buenos Aires, levanta-
miento de España contra Napoleón y su trascendencia al Río de la Plata, con 
toda~ las circunstancias que fueron preparando los acontecimientos de mayo 
de 1810. Interesante y detallada información, referida especialmente a la in-
fluencia de estos sucesos de la política internacional en la economía del Vi-
rreinato. Gandia los ha interpretado, a veces, con vistas a reafirmar su teoría 
sobre las causas que movieron la independencia de América. Pero el valor 
y novedad de la aportación documental queda en pie. Otros documentos con-
sultaClos obran en el Archivo General de la Nación, Buenos Aires. Bibliogra-
fía. Índice de capítulos. - R. C. • 
32182. ARCILA ROBLEDO O. F. M., GREGORIO: La Concepción de Cuítiva en 1736. 
Razón escrita por su doctrinero P. Fr. José Quintana, O. F. M. - «Ar-
chivo Ibero-Armericano» (Madrid), XVII, núm. 71-72 (1958), 429-443. 
Precediéndola de una glosa de tono moralizante, transcribe la descripción 
(Archivo Provincial Franciscano de Bogotá) de dicho pueblo, junto al lago 
Titicaca, realizada a instancias del visitador eclesiástíco por su cura doctrÍ-
nerO.-J. N. O 
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32183. RODRíGUEZ MORALES. LUIS M.: La vida en la ciudad de San Juan Bau-
tista a mediados del siglo XVIII vista a través de sus Actas Capitu-
lares. - Instituto de Cultura Puertorriqueña (Ciclo de Conferencias 
sobre la Historia de Puerto Rico). - San Juan de Puerto Rico, 1957.-'-
20 p., 2 láms. (22,3 x 15). . 
Conferencia. Información histórica sobre la vida municipal de dicha ciudad 
portorriqueña, que aporta notici;:\s, entre otras de carácter urbano, acerca q.e 
la administración local: ámbito jurisdiccional y componentes del cabildo, elec-
ciones de capitulares y problemas de su intervención, festividades, un caso de 
competencia con la autoridad militar y creación del oficio de juez de residen-
cia con la actuación de su primer representante. Inserta transcripción com-
pleta de una acta de elección de concejales (1731) y parcial de otros docu-
mentos. Bibliografía y documentación publicada. Reproducción facsímil de dos; 
actas (1750 y 1757). - B. T. . 
INDEPENDENCIA 
Obras generales 
32184. CARMONA, RAMÓN: Conmemoración del 19 de Abril. - «Revista de la 
Sociedad Bolivariana de Vene:¡:uela» (Caracas), XVIII, núm. 59 (1959),. 
205-213. 
Discurso. Versa sobre las actividades e iniciativas internacionales, y en espe-
cial americanistas, del Libertador; con referencia particular a la promoción 
y desarrollo de las Conferencias Panamericanas promovidas por el Secretario. 
de Estado de Estados Unidos, señor Blaine. - B. T. 
32185. KONETZKE, RICHARD: Iberoamérica en la historia. - «Cuadernos» (Pa-
ris), núm. 36 (1959), 47-50. 
Planteamiento de una prOblemática general sobre el desarrollo del naciona-
lismo en América y el proceso de la independencia y formas ulteriores de la 
dinámica histórica de las naciones hispanoamericanas. - J. V. V. 
32186. ÁLVAREZ BRUN, FÉLIX: La I!ustración, la expulsión de los jesuitas y la. 
independencia de América. - «Cuadernos Americanos» (México), XVII,. 
núm. 3 (958), 148-167. 
La expulsión de los jesuitas suprimió la única fuerza que popía haber repelido. 
las ideas difundidas por la Ilustración en Hispanoamérica' cooperando al de-
sarrollo del movimiento independentista. El autor muestra cómo el hecho. 
afectó al Perú y a las restantes coloni¡;¡s. - H. KANTOR (H. A., IV, 2566). 
32187.- RESTREPO CANAL, CAI\LOS: Informe sobre la masonería y la independen-
cia. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLVI, núm. 534-
536 (1959), 232-237. 
Estima que, si bien las logias masónicas apoyaron la causa de la independen-
cia americana, concretamente en el caso de Colombia, no fue por favorecer 
a este país, sino para, por este medio, actuar en contra de España y servir 
los intereses proselitistas de políticas extranjeras . ....:... D. B. 0 
32188. VILLANUEVA URTEAGA, HORAcIO: La idea de los incas como factor fa-
vorable a la independencia. - «Revista Universitaria» (Cuzco), XLVII, 
núm. 115 (1958), 137-158. 
Ensayo. Pone de manifiesto cómo durante toda la época colonial se mantuvo. 
entre los indios peruanos una añoranza de los incas, que influyó en su posición 
en pro de la independencia. Esta añoranza es, hasta cierto punto, equivalente 
a la «conciencia nacional» que aparece entre los criollos. Bibliografía. Docu-
mentación publicada e inédita de archivos peruanos. - E. Rz. 0· 
Protagonistas de la Indepe~dencia 
32189. NUCETE-SARDI, JosÉ: HueUas en América. (Algunos corresponsales ex-
tranjeros del Libertador y publicaciones de su tiempo). - Asociación 
de Escritores Venezolanos (Cuadernos Literarios, 99). - Caracas, 1957. 
76 p. (16 x 11,5). 
Este ameno librito comenta, en breves capítulos, diversas cartas -algunas 
inéditas (Archivo Bolivariano de la Casa Natal)- recibidas por el Liberta-
dor, principalmente en los años de su presidencia de la Gran Colombia. Tra-
tan de temas variados -política, cultura, enseñanza- y se deben a persona-
jes europeos y norteamericanos, sobre los cuales añade interesantes noticias 
de carácter histórico y anecdótico. Bibliografía. - R. C. <:). 
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-32190. M. P. V.: Una éarta del Libertador adulterada por los realistas. ~ 
«Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XVIII, 
núm. 58 (1959), 116-119 . 
.. Copia una misiva del Libertador (Cumaná, 1820), cuyo contenido modificaron 
los realistas, en poder de los cuales cayó. Acompaña la carta auténtica y otros 
'dos documentos relacionados con la misma, todos publicados anteriormente.-
,RC. 
:32191. Inauguración de la estatua del Libertador en Antofagasta. - «Revista 
de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XVIII, núm, 59 
(1959), 214-232. 
'Reúne discursos de: WoUgang Larrazábal, Oswaldo Mendoza Contreras, Lucy 
Casally, O'Higgins Guzmán, en exaltación de Bolívar (1.0 y 3.°), de la frater-
'nidad americana (2.°), de Bolívar y Bello (4.°); palabras del presidente de la 
Sociedad Bolivariana de Venezuela en agradecimiento a la Condecoración de 
-la Orden del Libertador; apertura del acto por Gerardo Zúñiga Cahuana 
y un poema en exaltación de América por Andrés Sabella. - B. T. 
·'32192. VITERI LAFRONTE, HOMERO: Discurso de Orden. - «Revista de la Socie-
dad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XVIII, núm. 58 (1959), 19-31. 
'Consideraciones sobre la personalidad de Bolívar y su acción en el Ecuador.-
.R C. 
32193. ROJAS RUEDA, JosÉ MANUEL: Entradas triunfales del Libertador a las 
ciudades, villas y aldeas de Santander. - «Revista de la Sociedad Bo-
livariana de Venezuela» (Caracas), XVIII, núm. 58 (1959), 66-75. 
'Divulgación anecdótica sobre el recibimiento tributado a Bolívar a su paso 
'por diversos pueblos de Colombia. - R. C, 
·32194. IRIBARREN CELIS, LINO: De Araure a San Mateo y de Carabobo a La 
Puerta. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Cara-
cas), XVIII, núm. 58 (1959), 39-44. 
'Breve ensayo acerca de la táctica militar empleada por el Libertador y sus 
-generales en los combates antes mencionados (1813-1814), haciendo ver las 
circunstancias que justifican las derrotas patriotas. Bibliografía. - R. C. 
:.a2195. GONZÁLEZ RUBIO, CARLOS: Eros y Bolívar. - «Revista de la Sociedad 
. Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XVIII, núm. 58 (1959), 95-103 . 
.. Reedición de un artículo aparecido en «Revista del Atlántico» (1958). Versa 
.sobre ciertos aspectos de la vida íntima de Bolívar, y aclara el punto refe-
.,rente a sus relaciones amorosas con Isabel Soublette., Bibliografía. - R. C . 
.32196. CAMPOS, JORGE: Bolívar en Madrid.-«Revista Shell» (Caracas), núm. 31 
, (1959), 17-20, ilustraciones. -
.'Noticias divulgadoras sobre una visita a la Corte (1799), realizada por el Li-
bertador. Reflejan el ambiente de la época. - B. T. 
::32197. DÍAZ RODRÍGUEZ, MANUEL: Roma y Simón Bolívar. - ccRevista de la Uni-
versidad del Zulía» (Maraca iba, Venezuela), n, núm. 6 (1959), 99-105, 
.'Divagaciones sobre la estancia del Libertador en Roma, e influencia que este 
hecho ejerció en su ánimo. Bibliografía. - R. C. 
,:32198. Bolívar y el Ecuador. - ccRevista de la Sociedad Bolivariana de Ve-
nezuela» (Caracas), XVIII, núm. 59 (1959), 235-239. , 
:Recoge 11 fragmentos de textos del Libertador referidos al Ecuador (procla-
mas. manifiesto de la Guerra a Muerte, cartas ... ), comprendidos entre 1813 
.y 1826. - B. T. 
·32199. Medidas benéficas a favor deL Ecuador. - «Revista de la Sociedad Bo-
livariana de Venezuela» (Caracas), XVIII, núm. 59 (1959), 249-256. 
Transcripción de cuatro decretos de Bolívar que afectan al Ecuador: apertura 
de un camino entre Quito y el puerto de Esmeraldas (1822), fundación de pue-
blos y posadas a lo largo de éste (823), creación de un Tribunal de Consu-
'lado (829) y de una Junta, presidida por Juan José Flores, que le informaría 
'Sobre la Hacienda Pública (1829). Proceden del Archivo de la Gran Colombia, 
,Fundación John BouIton, y del tomo XIII de Cartas del Libertador. - B. T. 
-32200. MÁRQUEZ TAPIA, RICARDO: Visita de Bolívar a Cuenca. - «Revista de la 
Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XVIII, núm. 59 (959), 
240-245, ilustraciones. 
Evocación de la histórica quinta de Chahuarchimbana (Ecuador) y la visita 
,realizada a ella por el Libertador (1822), indicándose los motivos que para 
-esto tuvo (salud, deliberación sobre la independencia peruana). - B. T. 
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32201. MACHADO RIVERa, EDUARDO: ¿ Tuvo ideas monárquicas el Libertador?-
«Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XVIII, 
núm. 58 (1959), 45-57. 
Conferencia. Con testimonios bibliográficos y de fuentes impresas, afirma que 
Bolívar nunca trató de implantar un régimen monárquico en América, y que 
esta idea sólo existió en 1;;. mente de los que le rodeaban. - R. C. 0 
32202. M. P. V.: Bolívar y Páez. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de 
Venezuela» (Caracas), XVIII, núm. 58 (1959), 113-115. 
Copia una carta, ya conocida, de Bolívar al general José Antonio Páez (An-
gostura, 1818) que trata diversos asuntos relacionados con la campaña eman-
cipadora. - R. C. 
32203. BRUSÍLOFF, CONSTANT: Washington, Bolívar y Byron. - «Revista de la 
Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XVIII, núm. 58 (1959), 
58-65. 
Capitulo del libro en preparación del mismo autor Bosquejo histórico-literario. 
1765-1830. Consideraciones en torno de la misión libertadora de Washington 
y Bolívar, cuyas figuras exalta el poeta inglés en varias de sus obras. Biblio-
grafía. Cf. lHE n.O 31921. - R. C. 
32204. Centenario de la muerte de Humboldt. - «Revista de la Sociedad Bo-
livariana de Venezuela» (Caracas), XVIII, núm. 59 (1959), 192-193. 
Evoca las relaciones existentes entre el citado científico y Bolívar, y repro-
duce una elogiosa carta (1821) dirigida por éste a Humboldt. Cf. IHE n.O 32167.-
B. T. 
32205. M. P. V.: Testimonios de la devoción bolivariana. - «Revista de la So-
ciedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XVIII, núm. 58 (1959), 
121-122. 
Reproduce una hoja impresa (1820) con la que la provincia colombiana de 
Cundinamarca convocaba a un acto literario en honor de Bolívar. - R. C. 
32206. Centenario de la muerte de Codazzi. - «Revista de la Sociedad Boli-
variana de Venezuela» (Caracas), XVIII, núm. 58 (1959), 7-8. 
Noticias biográficas del científico italiano Agustín Codazzi (1793-1859), prócer 
de la independencia americana. - R. C. . 
32207. ORTIZ, SERGIO ELÍAS: Agustín Codazzi y su estudio sobre las ruinas de 
San Agustín. - «Revista Colombiana de Antropologia» (Bogotá), VII 
(1958 [1959]), 289-293. 
Breve noticia en torno de la obra de Codazzi (1793-1859) -geógrafo y prócer 
de la independencia en Nueva Granada- sobre las ruinas megalíticas del 
pueblo colombiano de San Agustín. - R. C. 
32208. GIRALDO JARAMILLO, GABRIEL: El general Miranda y la rebelión de los 
comuneros. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLVI, 
núm. 534-536 (1959), 257-261. 
Destaca la preocupación de Miranda por los movimientos precursores de la 
independencia, puesta de manifiesto en sus comentarios e informes (Academia 
de Historia de Venezuela, Archivo de Miranda) sobre la citada rebelión neo-
granadina (1781). - D. B. 
32209. Diario de las operaciones y observaciones del ejército real al mando 
del mariscal de campo don Melchor Aymerlch, gobernador intendente 
de la provincia de Cuenca del Perú, que obra contra el de los insur-
gentes de Santafé, acaudillados por don Antonio Nariño. - «Revista de 
Historia» (Pasto), VI, núm. 36-47 (1956-1958), 284-297. 
Transcripción de dicho documento, ya publicado, que incluye, entre otros 
datos, el parte militar dado por el teniente coronel don Pedro Leonardo No-
riega e informa sobre las fuerzas que luchaban contra Nariño (1814). - B. T. 
32210. RES TREPO CANAL, CARLOS: Mensaje inédito de Nariii.o sobre el caso de! 
general d'Evereu::r:. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), 
XLVI, núm. 531-533' (1959), 77-86. 
Examina dicho documento (1821, no indica procedencia) sobre un incidente 
entre el prócer venezolano y el citado general irlandés, motivado por el apoyo 
de éste a las pretensiones de la viuda del general del ejército libertador, En-
glish, la cual pidió a Nariño una pensión vitalicia. - D. B. O 
32211. AGUILERA, MIGUEL: Informe sobre «El proceso de Nariño a la luz de 
documentos históricos». - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bo-
gotá), XLVI, núm. 531-533 (959), 91-109. 
Examen detenido y valoración del citado libro de Guillermo Hernández de 
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Alba (cf. IHE n.O 28897) sobre el proceso (1794) de dicho precursor de la in-
dependencia de Hispanoamérica. Cf también IHE n." 28906. - D. B. 
32212. Cartas inéditas del general Páez. - ({Boletín del Archivo General de 
l¡¡. Nación» (Caracas), XLVI, núm. 183 (1959), 218-223. 
Transcripción de siete cartas del citado c¡¡.udillo venezolano, procedentes de 
archivo particular. Comprendidas entre 1846 y 1847 Y relacionadas con su vida 
privada. - B. T. O 
32213. GANDÍA, ENRIQUE DE: O General San Martín e seu amigo John Miers.-
«Revista de História» (Sao PauIo), IX, núm. 36 (1958), 353-378. 
Versión portuguesa del texto castellano. Trata de reivindicar la obra (Lon-
dres, 1826) del inglés John Miers sobre su estancia en Argentina y Chile 0819-
1825), cuyas noticias considera de sumo interés aunque erróneas en algunos 
puntos. Ofrece una síntesis de la parte referente a San Martín y su misión 
libertadora, intentando demostrar que Miers no lo trató como a enemigo y que 
sus juicios adversos se deben a falta de información. Bibliografía. - R. C. (!) 
32214. CHIRIBOGA, ANGEL ISAAC: Joaquín de Soto. - «El Libertador» (Quito), 
XV, núm. 117 (1958), 10-12. 
Reedición del artículo reseñado en IHE n.O 30467. - C. Ba. 
32215. Cartas de Sucre. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), 
XLVI, núm. 534-536 (1959), 262-273. 
Transcripción de 8 cartas (Archivo Nacional de Colombia) del citado mariscal 
de la independencia, que demuestran su preocupación por todo lo relativo al 
ejército de su mando. Están fechadas entre 1824 y 1825. - D. B. O 
32216. MARTÍNEZ VILLAMARÍN, CONSTANTINO: El crimen de Berruecos. - «Re-
vista de Historia» (Pasto), VI, núm. 36-47 (1956-1958), 267-283. 
Conferencia. Recoge el. debate sobre dicho crimen, que causó la muerte del 
general Sucre. Afirma fue el' general Obando, en contradicción al expresidente 
de la Academia Colombiana de la Historia, Luis Martínez Delgado, quien sos-
tiene fue Flórez. La versión del primero es tomada de su obra Presidentes de 
Colombia (1947); la del segundo, de su trabajo aparecido en el periódico co-
lombiano «El Tiempo)) (1950). Incluye correspondencia de la esposa de Sucre, 
dirigida a Obando y Flórez. Bibliografía. - B. T. (!) 
Argentina 
32217. BURZIO, HUMBERTO F.: Almirante Guillermo Brown (Síntesis biográ-
fica). - Comisión Provipcial de Homenaje al Almirante Guillermo 
Brown. _ La Plata. 1957. - 30 p., ilustraciones (26,5 x 18). 
Breve semblanza del citado, destacando especialmente su actuación durante 
la independencia y época nacional argentinas. - D. B. 
32218. Memorias del ·Almirante Brown. - Advertencia de Ricardo Levene.-
Academia Nacional de la Historia. - Comisión Nacional de Homenaje 
al Almirante Guillermo Brown en el Centenario de su muerte. - Bue-
nos Aires, 1957. - 239 p., 1 lám., 2 facsímiles (22 x 15). 
Consta esta publicación de dos partes: 1.', la conocida Memoria de las opera-
ciones de la Marina de la República Argentina, desde el año de 1813 hasta la 
conclusión de la paz con el Emperador del Brasil, en el año 1828, según ob-
servación personal y diarios de Oficiales, que informa sobre sucesos de las 
guerras de independencia en Argentina, en el Pacífico y con el Brasil; 
2.a , Memoria del Comodoro Brown sobre su viaje al Pacífico por el Cabo de 
Hornos. Pérdida de la «Trinidad» y captura de la «Hércules» por el buque 
«Brazen)) de S. M. B. (Archivo General del Ministerio de Marina, Buenos. Ai-
res), ofrecida en su versión original inglesa y en castellano, cuyas detalladas 
noticias sobre las expediciones de corso realizadas por Brown abarcan de 1815 
a 1820, y resultan del mayor interés para el conocimiento de este período de 
la historia argentina. Precede la Oración fúnebre de Bartolomé Mitre, pro-
nunciada en el sepelio de Brown (1858). Los facsímiles corresponden a las 
primeras páginas de ambas Memorias. índiCe general. Notas aclaratorias.-
R. c. e 
32219. MutzIO, RODOLFO A.: Reseña biográfica del Almirante Guillermo Brown. 
Comisión Nacional de Homenaje al Almirante Guillermo Brown.-
Buenos Aires, 1957. - 31 p. (23 x 16). 
Breve biografia, divulgadora, del célebre marino irlandés (1777-1857). Sucinta-
mente, hace referencia a los hechos más notables de su vida, en especial desde 
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su incorporaclOn a la escuadra argentina en 1814: campañas en el Río de la 
Plata y en el Pacífico, guerra con Brasil y, posteriormente, intervención en 
la politica argentina durante los años de la Confederación. - R. C. 
32220. BELGRANO, MARIO: El pensamiento político italiano del settecento en 
la formación intelectual de Manuel Belgrano. - «Revista del Instituto 
de Historia del Derecho)) (Buenos Aires), núm. 9 (1958), 45-56. . 
,Síntesis de un capítulo de un libro en preparación sobre Manuel Belgrano 
0770-1820). Tras un esbozo de la ideología del siglo XVIII italiano, procede a 
colocar a Belgrano en el marco de estas ideas, considerando que su trascen-
dencia en el orden social y politico merecen una investigación más profunda. 
Bibliografía. - C. Ba. 
3222l. GALLARDO, GUILLERMO: Juan Pedro Esnaola. - «Historia)) (Buenos Ai-
res), núm. 16 (959), 101-134. 
Bien documentada biografía de este célebre compositor bonaerense 0808-1878), 
autor entre otras piezas musicales del Himno Nacional Argentino y denu-
merosas canciones patrióticas. Documentación inédita de diversos archivos 
bonaerenses y del de Indias de Sevilla. Dieciséis fotografías entre retratos 
y fotocopias de composiciones musicales. Bibliografía. - C. Ba. O 
'Colombia 
32222. TASCÓN, JORGE H.: El general PoliCarpo Martínez. - «Boletín de His-
toria y Antigüedades)) (Bogotá), XLVI, núm. 531-533 (1959), 70-76.' 
Datos genealógicos de este prócer colombiano 0800-1876), que intervino en la 
lucha por la independencia y, posteriormente, durante ·el período de la Re-
pública. Bibliografía. Documentación de archivos colombianos. - E. Rz. O 
32223. GONZÁLEZ RUBIO; CARLOS: El ilustrísimo señor doctor Mateo González 
Rubio, obispo auxiliar con residencia en la ciudad de Pasto. 1788-1845. 
«Revista de Historia)) (Pasto), VI, núm. 36-47 (1956-1958), 232-251. 
Capitulo II de la biografía del citado, que trata sobre· su ordenación. sacer-
dotal, cargos ministeriales, participación en la independencia de Cartagena de 
Indias y las circunstancias sociales y politicas de esta ciudad .. Incluye trans-
cripciones documentales (certificación del nombramiento de capellán del Cuer-
po y de la Real Cárcel y predicador de la ciudad, nombramiento de teniente 
capellán del hospital de mujeres, etc.); sin indicar procedencia. - B. T. 
(Juba 
32224.LLABRÉS, J~AN; La fragata «Arapilés)) en Venezuela. - «Revista Gene-
ral·de Marina)) (Madrid), CLVI (1959), 503-509. 
Transcripción de fragmentos de un manuscrito, poce;¡ conocido. del segundo 
profesor médico de la fragata «Arapiles)), Vícente Moreno de la Tejera. La 
fragata desempeñaba servicio de vigilancia .en aguas de Cuba, para. impedir 
el desembarco de armas en la isla. En 1872 fondeó en Venezuela, donde. arribó 
también un buque americano que proporcionaba pertrechos de guerra a Cuba. 
Proceder del mando de la «Arapiles» ante esta circunstancia. - N. C. 
32225. TORRES RíOSECO, ARTURO: José Martí, poeta (1853-1859". [Fecha equi-
. vocada por 1853-1895.] - «Cuadernos)) (París), núm. 36 (1959). 22-29. 
Marti, poeta inconcluso, representa un puente de transición hacia el Moder-
nismo. - J. V. V. 
32226. REMOS. JUAN J.: Literatura cubana. El pensamiento cubano: Martí.-
En «Historia de las literaturas hispánicas)), V OHE n.O 30569), 487-506. 
Estudia la personalidad y pensamiento de José Martí <1853-1895). Contiene' un 
sugerente examen de sus ideas políticas, sociales, económicas, morales o edu-
cativas y estéticas. Bibliografía. - S. B. . 
(Jhile 
32227. BUNSTER, ENRIQUE: Lord Cochrane, inventor y visionario. - «Revista 
de Marina)) (Santiago de Chile), LXXV, núm. 1 (1959), 17-22. 
Noticias sobre los inventos, en el terreno de la mecánica y la química, de esta 
figura de la independencia chilena 0775-1860), señalando las aportaciones re-
volucionarias que introdujo en la táctica de guerra naval. Bibliografía. - E. Rz. 
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Ecuador 
32228. POVEDA TOBAR, C. SAMUEL: Heroínas ecuatorianas. - «El Libertador». 
(Quito), XV, núm. 117 (1958), 47-48. 
Se narran los hechos heroicos, durante la época de independencia, de Antonia 
Vela (s. f.) y María Josefa Larráin 0773-1812). - C. Ba. 
Méjico 
32229. PÉREZ-MALDONADO, CARLOS: El padre y bachille'r D. José Antonio Gu-
tiérrez de Lara. - ((Memorias de la Academia Mexicana de la Historia» 
(México), XVIII, núm. 1 (1959), 5-1l. 
Noticias biográficas y sobre las vicisitudes sufridas por dicho sacerdote meji-
cano (1770-1843), adicto al partido patriota, durante las guerras de indepen-
dencia; así como de su intervención posterior en la vida política del pais: 
Bibliografía y documentación publicada. - R. C. 
32230. CHÁVEZ, EZEQUIEL A.: Agustín de Iturbide, libertador de ·México. -
Editorial Jus (Figuras y episodios de la historia de México, núm. 40).-
México, 1957. -176 p. (23 x 17). 10 pesos mejicanos. 
Trabajo que, siguiendo un estilo narrativo y cronológico, relata detalliidamente 
la vida de este caudillo de la independencia mejicana (1783-1824). Bibliografía 
intercala,da en el texto, al igual que alguna documentación publicada. - E.Rz. 
32231. AVILÉS, RENÉ: José María Morelos, el siervo de la nación. -'- Grabados 
de Francisco Mora. - Sociedad de Amigos del. Libro Mexicano (Colec-
ción Centenario Constitucional, 2). - México, 1957. -76 p. -(28 x'l8l. 
Biografía de carácter divulgador sobre el citado caudillo de la independencia 
mejicana (1765-1815). Escrita con estilo fácil y asequible al lector popular; a 
quien está dirigida, e ilustrada con grabados que represent¡m episodios diver-
sos de la vida de Morelos. - D. B. . 
32232. CHÁVEZ, EZEQUIEL A.: Morelos. - Editorial' Jus (Figuras y episodios de 
la historia de México, núm. 39). - México, 1957. - 224 p. (23 x 17). 12 pe-
sos mejicanos. 
Biografía detallada de este caudillo mejicano' de la independencia (1765-1815>' 
Método narrativo y cronológico. Bibliografía y documentación publicada inter-
calada en el texto. - E. Rz. 
32233. TEJA ZABRE, ALFONSO: Morelos, hombre de guerra y hombre de paz.-
«Historia Mexicana» (México), VIII, núm. 4 (959), 499-511. . 
Recoge diferentes criterios existentes sobre la atribución al clérigo Morelos 
(1765-1815) de un «Plan de Devastación» (1814), documento que transcribe, inc 
cluido en la Historia de Alamán. Analiza sus características revolucionarias, 
la validez de los argumentos expuestos, y aunque no asegura la autenticidad 
de ,su procedencia, tampoco la niega. Reproducción fragmentaria de corres-
pondencia del mismo. - B. T. O 
Paraguay 
32234. CHAVES, JULIO CÉSAR: Discurso. - «Historia Paraguaya» (Asunción), 
núm. 2 (1957 [1958]), 137-143. 
Divagaciones en torno de la independencia del Paraguay, y papel que corres-
ponde a esta nación en la historia de América. - R. C. 
Perú 
32235. VALDIVIESO GARCÍA, ALFREDO: La independencia de Piura. - «Revista 
Universitaria» (Trujillo. Perú). VII, núm. :3-14 11938). 5R-68. 
Precedidos de una brevísima síntesis' de la historia de la citada ciudad pe-
ruana, desde la época prehispánica hasta la independencia, se ofrecen una 
serie de datos sobre la actitud de sus habitantes ante la gesta emancipadora 
y referencias a los principales próceres que en ella tomaron parte. Biblio-
grafía. - E. Rz. 
32236. ORTEGA SAGRISTÁ, RAFAEL: Don José Carrión y Marfit, obispo de Tru-
jillo y abad de Alcalá la Real (1746-1827). - «Boletín del Instituto de 
Estudios Giennenses» (Jaén), V, núm. 15 (1958), 43-102, 7 láms. 
Datos biográficos de este prelado, oriundo de Estepona (Málaga). Habiéndose 
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declar:ado su diócesis peruana por el partido de :a Independencia acaudillado 
por el general San Martín (1820), el obispo Carrión tuvo que repatriarse a Es-
paña. Correspondencia de Carrión con San Martín y su instalación en el aba~ 
diazgo de Alcalá la Real (Jaén) hasta su muerte (827). Un retrato y seis foto-
copias documentales. Fuentes y bibliografía. - J. Mr. e 
32237. NARVÁEZ CADENILLA, RAFAEL: Manuel José González de Gálvez Paz .. -
. «Revista Universitaria» (Trujillo, Perú), VII, núm. 13-14 (1958), 69-74, 
Datos biográficos sobre el citado patriota peruano, destacando su participa-
ción en la gesta emancipadora de Cajamarca (Perú). Bibliografía. - E. Rz. 
32238. PORRAS BARRENECHEA, RAÚL: Don Carlos Pedemonte. - «Mercurio Pe-
ruano» (Lima), XXXIX, núm. 380 (1958), 636-648. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 32146. Hace referencia a la actitud de Pedemonte con respecto al 
Libertador Bolívar. durante los años que éste intervino en el gobierno del 
Perú 0823-1827) - E. Rz. 
Puerto Rico 
32239. QUIÑONES, FRANCISCO MARIANO: Apuntes para la historia de Puerto Rico. 
Ediciones del Instituto de Literatura Puertorriqueña. Universidad de 
Puerto Rico. - Puerto Rico [imp. en México], 1957. - 224 p. (22 x 16). 
Reedición de esta obra, pUblicada en 1888, que recoge pormenores de la per-
secución sufrida por el partido autonomista de Puerto Rico, en el año 1887, 
de parte del gobernador general Romualdo Palacios. El autor fue una de las. 
víctimas de ella. - E. Rz; 
Venezuela 
32240. MENDOZA, CRISTÓBAL L.; Conmemoración del 19 de Abra. - «Revista de 
la Sociedad Bolivariana de Venezuela)) (Caracas), XVIII, núm. 59 
(959), 197-204. 
Discurso. Se refiere a la significación trascendental de dicha fecha, comienzo 
de la independencia venezolana (1810). - B. T. 
32241. M. P. V.; De la rota de La Puerta ala proscripción de Carúpano.-
«Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XVlII. 
núm. 58 (1959), 107-112. 
Reproduce, tras breve comentario, un documento, publicado en el periódico 
venezolano «Mensajero de Cartagena» (814), cuya redacción atribuye a Bolí-
var y que describe los sucesos de las luchas independizantes en Venezuela. 
durante los meses de junio a septiembre del año mencionado. - R. C. O 
32242. FORZAN-DAGGER, S. T.; Apunte biográfico de Anzoategui. - «El Faroh 
. ' (Caracas), XXI, núm. 83 (1959), 12-15. 
Se trata del venezolano José Antonio Anzoategui (1789-1819), general de BOQ 
lívar, que tuvo una actuación decisiva en la batalla de Boyacá. - D. B. 
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Asia y Oceanía 
32243. MARKOV, WALTER; y KOSSOK. MANFRED; Zur StelCung der Phitippinen 
in der spanischen Chinapotitik. - «Wissenschaftliche Zeitschrift der 
Karl-Marx-Universitat Leipzig. Gesellschafts- und Sprachwissenschaft-
liche Reihe», VIII, núm. 1 0958-1959), 7-21. .' 
Síntesis de la bibliografía más reciente, tanto española como norteamericana. 
a propósito del papel de Filipinas en la política de España respecto a China. 
La ambición de apoderarse de China, mediante la actuación diplomática y. 
sobre todo, la expansión misionera, en particular a fines del siglo XVI, quebró 
ante la resistencia de aquel Imperio. Por el contrario, los comerciantes chinos 
constituyeron en Manila un centro poderoso de irradiación mercantil y social 
(los llamados sangleyes), aprovechándose del tráfico del galeón de Acapulco 
(deficitario para América), Esto tuvo la grave consecuencia de desviar el po-
blamiento español en Filipinas y paralizar una explotación agrícola eficaz del 
suelo del archipiélago, por lo menos hasta mediados del siglo XVIlI.-J. V. V'o,E!) 
32244. TONCIC-SORINJ, LUJo; Die Asiatischen Provinzen Portugals. - «Europa 
Archiv)) (Alemania), XIII, núm. 24 (1958), 11.275-11.284. 
Síntesis de la historia y de la situación actual de las colonias portuguesas de 
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Goa, Damao, Macao, Diu y Timar. En contraste con los métodos españoles, los 
portugueses han construido su imperio colonial sin coacciones ni supresiones, 
tolerando la cultura y la individualidad indígenas y dando a los nativos los 
mIsmos derechos civiles que a los emigrantes europeos. - O. STENZL (R. A. V, 
1266). ' 
32245. BERNARD-MAiTRE, R.: Le siecle chrétien au Japon (1549-1610). - En 
, ({Ristoire universelle des missions catholiques» OHE n.O 30567), I, ca-
,pítulo XI. ' 
Sigue"a san Francisco Javier en su periplo a lo largo de las costas de la In-
dia, en los mares de Insulindia, en el Japón y en China. Expone la .Jabor de 
sus sucesores en sus difíciles expediciones y fundaciones, los resultados obte-
nidos y los problemas de metodología con que tropezaron estos pioneros en 
tierras ,de antigua civilización, - M, H. ' El) 
32246. SERRATOS'A O. DE M" RAMÓN: Los mercedarios en el Japón. - ({Estudios» 
(Madrid), XV, núm. 44 (1959), 135-137. 
Narración breve de algunas anécdotas de la vida de san Francisco Solano 
(síglo XVII). - E. S. ' 
32247. COLLELL O. P., ALBERTO: Religiosos dominicos misioneros en el Extre-
mo Oriente hijos de la diócesis de Vich. - «Ausa» (ViCh), IrI, núm. 28 
(959), 214-229. , ' 
Breve nota histórica sobre la, provincia dominica del Santísimo Rosario de 
Filipinas, fundada en 1587. Notas biográficas de 25 dominicos naturales de la 
diócesis de Vich que ejercieron su apostoladO en aquélla (siglos XVII hasta la 
actualidad). - J. C. ' O 
32248. COLL O. P., JosÉ M.: Necrología. El P. Fr. Juan Illa Barri, O. P.-
({Anales del Instituto de Estudios Gerundenses» (Gerona), XII (1958 
[1959]), 369-370. . 
Necrología de este dominico gerundense 0872-1956), que desarrolló principal-
mente sus actividades en Manila. - C. F, 
32249. VEYRA, JAIME C. DE: La hispan'idad en Filipinas . ...:... En «Historla de las 
literaturas hispánicas», V OHE n,O 30569), 507-525. '" .' 
Panorama irregular y deficientemente estructurado de la literatura filipina en 
lengua castellana con algunas referencias a la escrita en tagalo. Se detiene 
,en el examen de la obra de Rizal y de la lucha por la supervivencia del caS7 
tellano frente al inglés. - S. B. 
~frica 
32250. ProvinCia del Golfo de Guinea, Delegación de Asuntos Indígenas del 
Distrito Insular Fernando Póo y Annobón. Memoria de 1958.,-Madrid, 
1959. - 42 p., 8 láms. (31 x 22). . , 
Cf. IHE n.O 28996. Relación de las actividades -benéficas, culturales, etc,- de 
- la Delegación de Asuntos Indígenas del Distrito Insular. Datos estadísticos 
diversos. Balances. Fotografías. - E. A. 
32251. MATEO DE ANGUIANO O. F. M. CAP,: Misiones capuchinas en Africa. To-
mo 1: La misión del Congo. Tomo II: Misiones,,al reina de la Zinga, 
Benín, Arra, Guinea y Sierra Leona. - Introduccion y notas del P. Bue-
,na ventura de Carrocera O. F. M. Cap. - C. So l. C., Instituto SantoTo-
ribio de Mogrovejo (volumen VIl). - Madrid, 1950 y 1957. - 542 Y 
" 336 p. (24 x 17). 100 Y 125 ptás. 
Publicaéión del manuscrito original de este misionero español 0649~1726) con-
servado en la Biblioteca Nacional, que constituye una aportación fundamental 
para el conocimiento de las misiones de los capuchinos españoles en el África 
ecuatorial durante el siglo XVII y que contiene datos de interés sobré relacio-
nes "de estos países con los europeos -especialmente España y Portugal-, 
tráfico de esclavos, etnología, ~tc. E~ autor de las introducciones ha trazado 
en el primer volumen una breve biografía del P. Anguiano con nota de sus 
escritos y un resumen de la historia de las misiones capuchinas en el Congo, 
En el segundo ha hecho un cuadro completo de la historia de aquellas misio-
nes, completando los datos que aportaba el manuscrito, con documentación de 
los archivos ,de España y Portugal y del romano de la Congregación de Pro-
paganda Fide. Cuatro apéndices, en el segundo volumen, con documentos re-
lacionados con el relato. - M. Ll. • 
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Marruecos 
32252. DE LA VERONNE, CHANTAL: Tratado de Saint-Germain en Laye entre 
Francia y Marruecos (1682). - «Miscelánea de Estudios Arabes y He-
braicos» (Granada), V (1956), 127-132. 
Referencia al tratado de 1681 entre el señor de la Barre y el caíd Ibn Haddü 
que Luis XIV no qUiso ratificar. Resumen de la estancia del Hayy Muhammad 
Tamim, en Francia, para la firma del tratado -que no se cumplió- de 1682, 
y resumen del mismo. - M. Gu. 
32253. N. B.: Spain in Morocco: a retrospect. - «The World Today» (London), 
XII, núm. 8 (1956), 313-321. 
Panorama acerca de protectorado español en Marruecos; se refiere a las cua-
lidades y defectos del mandato español y a los problemas políticos y económi-
cos. Concluye que el plan de independencia paulatina es bueno para España.-
J. L. 
32254. FRADEJAS LEBRERO, JOSÉ: Fuentes de una novela sobre Ceuta: «Cabo de 
Vara» de T. Salvador. - «Tamuda» (Tetuán), VI, núm. 1 (1958), 27-43. 
Después de estudiar la tipología, ambientación y episodios de la novela, halla 
su fuente en Catorce meses en Ceuta de J. J. Relosillas (1848-1899). Coteja 
textos de ambas obras, que en ocasiones son versiones literales, demostrando 
que Salvador utiliza con demasiada frecuencia las narraciones de Relosillas.-
M. Gu. 
